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S I E T I C I O PARTICULAR 
ViLL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
E S i S F » A i s i r Jk. 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 31. 
DE MARRUECOS 
En Meli l la circula el rumor de qne 
las harkas marroquíes, duramente 
castigadas en las úl t imas operaciones 
de las tropas españolas, han formu-




Comunican de Valladolid que las 
Diputaciones Provinciales de Casti-
lla han celebrado una asamblea ge-
neral, votando conclusiones que esti-
man de necesidad y conveniencia pa-
ra resolver favorablemente el proble-
ma de los trigos. 
En la "Crónica de C a t a l u ñ a " qu* 
publicamos esta mañana, dice su ilus-
trado autor, el señor Ferrer B i t t i n i . 
contestando á una pregunta qne for-
mulamos en esta sección al estallar en 
la madre patria el último movimiento 
anarquista, que el ejército español 
es leal* y disciplinado. 
B] estado llano del Ejército, ánade, 
reclutado en los carados, en su inmen-
sa mayoría conserva el alma noble y 
heroica del viejo solar español, y el 
pobre como el acomodado tienen ins-
tintivamente en la punta de la len-
gua una contestación categórica para 
rechazar á quien les propone el ase-
' sinato. el robo y la; subversión social. 
¡Aún hay patria, don Nicolás! 
Es verdad, gracias á Dios más que 
á los hombres, aún hay patria. 
Pero ese awi de nuestro corresponsal 
es en gran manera expresivo. 
Aún, todavía hay patria; pe ro . . . . 
¿cuánto dura rá? 
Ferrer creía que ya había llegado 
la hora de acabar con ella; que las 
masas estaban ya completamente libres 
de los lazos religiosos y morales que 
durante siglos las contuvieran; que 
ya en las aldeas había fructificado la 
' semilla arrojada á todos los vientos 
i 
| desde la Escuela Moderna y que, por 
consiguiente, el soldado, que en su 
casi totalidad es aldeano, se pondría 
del lado de la revolución social. 
Y lo mismo pensaron después Pa-
blo Iglesias y Soriano. 
Afortunadamente, lo mismo aquel 
que estos se equivocaron. 
Aún hay religión en los campos; y 
porque hay religión hey ejérci to; y 
porque hay ejército hay patria. 
Ahora lo que falta ^aber es cuán-
to t a r d a r á el campo, donde se está 1 
sembrando sin cesar la semilla del 
descreimiento, de la rebelión y de la 
venganza, con permiso y hasta con 
^•'Hsfa-nción de los gobiernos qu-e pa-
decemos, en dar frutos de maldición. 
" E l alma noble y heróica del vie-
jo solar español ' ' á que se refiere el 
señor Ferrer B i t t i n i estaba fortaleci-
da por el espíri tu cristiano. 
Ese espíritu es el qne salva aún Ja 
disciplina del ejército. 
Pero si los que mandan y los que 
enseñan, continuando su obra des-
tructora, se empeñan en suplantarlo 
por el frío esícepticismo ó por el egoís-
ta materialismo ¿podremos seguir di-
ciendo mucho tiempo aún hay patria? 
He ahí el problema. 
olire m "Iota" 
En la edición de la mañana de hoy 
publicamos la que acerca de los presos; 
de Cullera nos remitió la Legación de i 
España. F u é nota que llegó á Cuba! 
á la vez que el cablegrama de nuestro! 
corresponsal sobre este asunto, y ello \ 
prueba que el Gobierno de Madrid, la 
debió remitir á todas partes en cuan-
to dieron su fallo los médicos encar-1 
gados de examinar á los supuestos | 
mártires. 
Antes, eran los viajeros quienes se • 
entretenían en denigrar á España. La! 
neurastesnia unas veces y otras la ge-
nialidad, los hacían revolver los mon- \ 
tones de grandezas para rebuscar en 
ellos unas pajuelas de oprobio; y la 
hospitalidad sincera y franca que en 
la Península hallaban, la pagaban des-
pués muy genialmente, con páginas de 
injusticia ó de calumnia. Ajhora, los' 
autores extranjeros, — exceptuando, 
todavía á los .franceses — ven me-
jor, saben más, estudian más ; han-1 
se percatado ya de que la Espa- i 
ña maja y rufianesca, inquisitorial 
y cruel, es un mito que soñaron 
algunos hispanófobos geniales, y al re-
correr sus provincias, han hallado pro-
greso hondo, cultura intensa, é hidal-
guía suma: la hidalguía quijotesca y 
sempiterna del espíri tu español. 
Pero ahora, los enemigos están den-
tro. Los que hoy acusan á España y 
pretenden infamarla para que se la 
desprecie, son algunos que se dicen 
españoles. E l proceso de Ferrer 
que fué causa del enojo de las turbas, 
siempre ansiosas de servir como fan-
toches en cuanto alguien les t ira del 
hilillo, hizo ver á esos "patr iotas" 
que es muy fácil manejar desde Ma-
drid "odios internacionales;" que bas-
ta alzar la voz acusadora, para que 
haya quien recoja el eco, sin pararse 
á meditar si es cierta la acusación. Y 
en esto basan ellos, por ahora, su po-
lít ica: en hacer aparecer á la Nación 
como hundida en la barbarie, exclavi-
zada por vándalos, y atormentada por 
inquisidores. 
En la pasada revuelta, debida á las 
doctrinas de estos hombres, que en las 
horas de peligro se esconden y se ca-
llan como muertos, pensando los dis-
cursos que han de "hacer" después 
que todo se calme, en la pasada re-
vuelta, un puñado de salvajes come-
tieron en el pueblo de Cullera algunos 
asesinatos. Las víctimas eran hom-
bres de limpio honor y limpia digni-
dad: no perpetraron más crimen que 
el de ser autoridades. Para estos ase-
sinos, no tuvieron los celosos guarda-
dores de la honra nacional una sola 
palabra de reproche. Las que fueron 
sus víctimas no merecían tanto esfuerr 
zo . . . Quienes sí se lo merecen, quie-
nes son dignos de lástima, quienes 
son acreedores á que—para defender-
los con todas las armas malas— se 
ponga á la Nación en la picota, son 
ellos, los criminales.. . 
Si no hubiera en todo esto una mal-
dad, había una repugnante hipocre-
sía. 
Estas campañas de difamación y es-
cándalo las paga España demasiado 
! dolorosamente para que pueda y deba 
consentirlas. E l Gobierno ha hecho 
bien disponiendo que una comisión de 
médicos examinara á los detenidos y 
ha hecho bien enviando á todas las Le-
gaciones de España en el extranjero 
este rotundo mentís que los médicos 
dan á la calumnia. 
Pero haría mucho mejor en impe-
dir que los polichinelas de una políti-
ca torpe, que repugna á la honradez, 
continuaran su labor, é hicieran creer 
al mundo que España es una guarida 
de asesinos con el exclusivo f in de ayu-
dar á librar de toda pena á unos cuan-
tos asesinos verdaderos. 
BATURRILLO 
La cuestión palpitante 
Y I 
Ya es hora de poner f in á esta se-
rie de trabajos en que no me propu-
se contrariar las intenciones de los 
veteranos en cuanto tienen de pat r ió-
ticas y legít imamente morales; sino 
impedir su 'adulteración y, con ella, 
la posibilidad de trastornos del or-
den público y exageraciones é injus-
ticias á que podía contribuir el apa-
sionamiento de las masas ex-liberta-
doras, si no se impedía á tiempo su 
exaltación. Y ya es hora de no reco-
ger más apellidos, como los de Eduar-
do Benet, Rafael Montalvo y Sán-
chez Agrámente , últimos veteranos 
, que han creído también necesario re-
! ducir á sus justos límites el movi-
miento, separándolo de toda tenden-
cia política y de todo propósito de 
violencia. 
Pero—repitiendo la consabida fra-
se—no podía cerrar con mejor broche 
áureo estas mis observaciones del de-
' licado problema, que el broche es-
! pléndido que me ofrece eL doctor 
Carlos Truj i l lo , vecino de Lajas, cu-
' yo articule "Confesiones de un" hom-
¡ bre do la guerra" es lo mejor que se 
j ha escrito acerca del asunto; trabajo 
j cuya reproducción extensa debiera 
I hacerse, en bien de nuestra Cuba, y 
en cuyos párrafos, admirablemente 
escritos, palpitan sinceridad, patrio-
tismo, compasión, concepto del deber 
y estricta justicia. 
El alma de un grande hombre se 
exhibe hermosa en esa declaración 
honradís ima: " Y o , libertador, me 
siento humillado en presencia de las 
víctimas supervivientes de nuestro 
esfuerzo revolucionario; yo, separa-
tista por la guerra, me considero em-
pequeñecido ante la desgracia del 
humilde campesino cubano, cuya r i -
queza destruimos, coya íami-lia hici-
mos morir, cuyo hogar arrasamos y 
á quien no hemos dado mejor hogar 
sobre el suelo de la patria l i b r e . " 
Es ciertísimo lo que el doctor Tru-
j i l l o ha observado : n ingún pacífico 
habla mal de la revolución; n ingún 
cubano, -aún les que por miedo vis-
tieron de azul, ninguno se avergüien-
za de la Repúbl ica : ninguno se sien-
te pesaroso de la independencia.4 To-
dos la han aceptado ó con júbilo ó 
sin esfuerzo. Se han conformado 
con tener patria los que en la guerra 
quedaron sin hogar y sin hijos. 
Luego, hay que consolidar esa pa-
tria y mantener para ellos l a com-
pensación obtenida. Luego, el prin-
cipal cuidado de los que hicieixm la 
independencia, ha de ser garantizar 
su estabilidad, porque el pobre pue-
F 
U S B E L 
que además de la sua-
frutará de un confort 
sm 
cimientos principales :: 
Kabo Corset Co. Chicago, 111. 
C 2998 1 O. 
Unica prenaiada en la Ex-
posición de Chicag-o 
Bole rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
GAITERO 
C 2986 
Caxawhú, es la elegante casa de ca-
fé que abrió el lunes sus puertas al pú-
blico en Reina número 14. 
'Caxamhú, ofrece al público sus ca-
fes tostados de finura, fuerza y aroma 
concentrados por un procedimiento es-
pecial de la torrefacción. 
Caxamhú, casa sólida y respetable, 
vende por medio de distinguidísimas 
damas y garantiza el peso completo. 
Caxamhú regala az.úcar blanca refi-
nada á todos sus compradores, en la 
proporción de media libra por cada l i -
bra de café. 
contra la calvicie y la caspa 
— Precio: $2.50 el pomo 
De venta: Johnson y Sarrá 
n. ^l==Habana 
C 3150 21 O. 
Caxamhú es un tostadero de café 
modelo, distinto de todos los demás, 
que utiliza cuantas ventajas puede par 
ra compartirlas con sus favorecedores. 
Modelos de Sombreros 
ye^a estación, y a Ilegraron, asi como 1,08 A B A N I C O S D E MODA, E X C E L U L O I D 
íábr*^^^^^' ^e to^08 Pecios . Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Gran 
a ae sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la H a b a n a 
A u x Galeries Lafayette 
117, O B I S P A 117. 
C 8100 
H A B A N A 
26t-13 O. 
JOVE Y LLOREXS. dueños del 
Caxamhú, tienen el agrado de invitar 
al público y ofrece á usted su casa. 
IJ 
C O N M E M O R A C I O N D E L O S FÍELES 
V e n d e l a c a s a d e l a s c o r o n a s 
2 . 0 0 0 a t r i b u t o s f ú n e b r e s 
Telefono A~4:244 
De la facultad de Paría y Escuela de Viana 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 1. 
DomicUio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2956 i o 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono A-4085 
El que quiera curarse de la avariosia 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 2957 ! o 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del es tómago , h í g a d o é 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 26-20 O. 
,11 
Vías urinarias, Es tny íhez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, SIfiles tratada por ia 
inyección del 606. Telé fono A-1322. De 13 
& 2. J e s ú s María número 33. 
C 2937 i o. 
O 2907 llt. 8-2 
f^r«L»*lAX*C¿0 BIS LáJk r U T B •ill I [.IJJJ 
GARÍMTA NARIZ T OIDOS 
^EPTUJS'O 103 12 á 3, todoa 
lo? días excepto los domingos. Oon-
suitas y operaciones en el flospical 
Meroeñes luheü, miércolee y viernes á 
las 7 dp la niaüuü. 
C 2024 i o. 
DVIPOTRN-CIA.— PERDIDAS SESSi. 
NALES.— ESTERILIDAD. — V B -
NEEEO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d o é a ü 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 
T A R J E T A S • D E • 
CBISFO 35. S iami ía yS2ou¿a, TELEFONO A-1365 
C 3012 
C 3221 3-31 
L A M E J O R D E T O D A S 
DEJA A L C A B E L L O S U BRSLLO Y 
OBISPO 103 
OJO COIM L A S IMITACíOiYES. 
S 3 E L ESTUCHE 
11S07 alt. 13i 
D1AW0 DE LA MASUTA.- 5<fiftól de la taHe.—Octubre 31 ^ 1 0 1 1 , 
blo pacífico, már t i r paciente, no ten-
ga que maldecirnos en sus últintaa 
horas, porque sacrificamos violen't'a-
ment-e todo el encanto de su vida, 
para sumirle en la ancianidad en la 
ve rgüenza y la ignominia de otro 
amo. 
Ninguno de los que, contrariando 
la progresiva labor evolucionista, 
bu-ndiTon al país en una encarniza-
da guerra por la libertad política, 
ninguno debe desconocer ese cívico 
trabxjo en que el doctor Tru j i l lo 
proclama que los veteranos, sus com-
pañeros , apenas tienen ya derechos 
que exigir, y sí hondos, grandes, sa-
grados deberes que cumplir, en ho-
nor de su propia obra y paz de sus 
nobles conciencias. 
E] campesino cubano lo dió todo á 
la guerra. Lo que de grado no dió, 
la revolución se lo impuso ó la resis-
tencia española se lo exigió. E l vió 
•taladas sus cosechas, muertos sus ga-
nados, harapienta su prole. E l fué 
al barracón de reconcenirados á ver 
morir de beri-beri á sus hijitos. Tal 
vez después de viudo y sin hijos tu-
vo que hacerse voluntario para no 
morir también. Tal vez sucumbió él 
primero, fusilado por la guerrilla, 
ahorcado por el plateado, víctima de 
tas fiebres en la vecindad de la Tro-
cha. Ahí andarán sos hijas, todavía 
"pálidas y ventrudas, por efecto de 
la anemia. Tal vez se degradaron y 
víct imas fueron de la lascivia de la 
soldadesca de ambos bandos. Y fué 
en nombre de Cuba libre que se hizo 
eso. 
Yo sé de muchas familias vecinas 
de la ciudad, que vinieron no se sabe 
de d ó n d e ; empujadas por las colum-
nas españolas, ahuyentadas por las 
partidas insurrectas, cuyos padres 
murieron peleando ó fueron acribilla-
dos por las guerrillas. Y cuando me 
tropiezo en las calles con a lgún 
miembro de ellas, generalmente mu-
jer, de andar campesino todavía, de 
rostro macilento aún. y pienso en ía 
prosperidad de su vida primitiva, y 
sus caídas de orden moral conozco, y 
las sé concubina» de un blanco 6 de 
un negro que no las estima bastan-
te, en la inmensa responsabilidad 
pienso de quienes l<as llevaron á ese 
lastimoso estado. Y aunque acepte 
sin repugnancia el hecho, porque en 
todas las guerras sucede igual y 
siempre pagaron muy cara los pue 
blos su emancipación, no puedo me-
nos de exigir " i n mente" k los revo-
lucionarios que aminoren las conse-
«uenci-as de su obra, mejorando enan-
te pueda ser posible la vida social. 
T'Vente á esos casos numerosos, en 
recuerdo de los horribles desastres de 
railes de hogares cubanos ¡ qué gran-
de y qué justa resulta esta declara-
ción del doctor Oarlos T r u j i l l o ! : 
" D e esas meditaciones ha nacido 
en mi alma la convicción profunda 
de que yo, hombre de la guerra, le-
jos de merecer en mi país derechos 
y privilegios por encima de mis con-
ciudadanos, estoy obligado á deberes 
excepcionales y al continuo sacrifi-
cio por el ideal ." 
Eso; eso es patriotismo, y concien-
cia del deber cívico, y generosidad 
de sentimientos; esa es la verdad es-
cueta y lisa. Se arruina á un pueblo 
para engrandecerlo; se hace una pa-
t r ia sobre torrentes de sangre y ma-
res de lágrimas, para, conservarla y 
embellecerla. Toda desunión poste-
hace digno y fecundo si el consejo 
del general Gómez es seguido por el 
Centro de Veteranos y sus Dele-
gaciones: llevar á las Asambleas de 
los partidos políticos el espíri tu de 
justicia y el procedimiento decoroso 
necesario para una prudente selec-
ción futura, así en la designación de 
legisladores como en la recomenda-
ción de ahijados para puestos pú-
blicos. 
Sin decir á nadie: "Usted es trai-
dor, ' se puede decir al bueno: "Us-
ted i rá á servir á la patria que pa-
ra honrada y libre creamos." 
Y así cuando los no revoluciona-
rios, pero siempre amantes fervoro-
sos de la liberatd cubana, veamos 
que por medios pacíficos, decentes, 
tranquilos, pero efectivos, los que en 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
O O T TT 33 H 
MUERTE DEL GENERAL 0 R D 0 Í E Z 
l i t a r de Cartagena, á cuvo 
el general Barraquer. 
El nombramiento del ge, ,^ , 
lera se luzera muv , eral ,iuzg m".v acertado ^ " ^ i -
^omo se recordará, estuv' 
D E T A L L E S DE L A O P E R A C I O N 
Tiroteo en Ishafen é Imarufen.—Die-
ciocho heridos. 
Melilla 15. 
En las posiciones de Ishafen é Ima-
rufen hubo hoy un vivo tiroteo al 
obscurecer, siendo rechazado el ene-
migo. • 
Nuestras trapas no tuvieron nin-
gún muerto, resultando 18 heridos, 
sar el río, ganando las lomas de Ta-
Lusit y reanudando un tiroteo muy 
vivo sobre Imamfcu, que fué contes-
tado prudentemente potr la fusilería, dóñez. no tuvo importancia, y el ene-
las ametralladoras y la arti l leríh, migo fué rechazado y castigado du-
considerabkmente, y creyendo inmi-
nente un ataque nuestro por el Kert , 
hostiliza nuestras posiciones de Isha-
fen é Imarufen. 
Numerosos grupos de moros ataca-
ron durante la tarde 'dichas posicio-1 l ia en la anterior g 
Vm, litando herido el general Or- dido á general de divig^ 
diófiéz, con dos balados en el pecho. 
Tñm léri han resultados heridos un 
capi tán , un teniente y diez y seis sol-
dados. 
E l ataque, á pesar de las sensibles 
baja.T y de las hpridas del general Or-
entre ellos el general Ordóñez y el ea-
1896 fueron empleados á las órdenes I p i tán de art i l lería Martínez. 
de militares españoles, cajista)? de 
sus imprentes y escribientes de las 
«asas suministradoras del ejército, no 
pueden darnos lecciones de cubanis-
mo ni pesan más que los sin mácula 
en la gobernación del país, diremos 
sin vacilación: He ahí una obra jus 
ta, después de tantos errores políti 
eos y de tantas cínicas actitudes. 
JOAQUÍN N. ARAMBUEU 
GACETA INTERNACIONAL 
Días antes de la declaración de gue-
rra que hizo I tal ia á Turquía , el em-
bajador de Inglaterra entregó una 
Nota al gobierno de Constantinopla, 
declarando que Francia, Inglaterra, 
I ta l ia y Rusia, las cuatro potencias 
Detalles dd tiroteo.—Oómo fué heri-
do Ordóñez.—Su muerte.—Trasla-
do del cadáver á Melilla.—El capi-
tán Martínez. 
Melilla 15. 
En la posición de Ishafen, salvo 
contados ratos, el fuego fué menos 
vivo que en la de Imarufen, pudiendo 
decirse que el tiroteo se redujo á los 
llamados "pacos." 
E l fuego de Imarufen fué mis vivo 
y continuado, resultando once heri-
dos, mientras en Ishafen sólo hubo 
siete, incluj'endo al general Ordóñez 
y al capi tán de arrtillería Martínez. 
E l capitán Martínez iba á monta* 
á caballo, cuando recibió un balazo 
que le rozó el omoplato. 
E l general Ordóñez estaba en Isha-
fen, como dije anoche, y se disponía 
á salir para Imarufen con objeto de 
enterarse de lo ocurrido, habiendo europeas protectoras de Creta, se 
oponían á nombrar nuevo comisario : ¿o ^ ¿ ¿ ¿ o que se le'prepararan 
en dicha isla para reemplazar al que I caballos. Momentos después de haber 
desempeñaba dichas funciones. ia ord.en 8e ie ,pre8enta;ba el 
Esto era lo mismo que declarar el | ayUC]ante Avi la para manifestarle 
"sfcatu-quo" permanente en la isla j qne la orden quedaba cumplida. 
confirmando el que se acordó en ISO'j 
que no fué aceptado por Turquía . 
Como consecuencia de esta Nota, la 
Sublime Puerta pidió explicaciones á 
las Potencias protectoras i nv i t án io -
—Cuando usted quiera, mi general 
—díjole el ayudante. 
—Está bien; vamos en seguida— 
contestó el general Ordóñez. 
En este momento el general Ordó-
las á declarar la interpretaci-ón que ñez recibió dos balazos, y exhalando 
daban á los derechos que dice Grecia un suspiro caía desvanecido en bra-
tener sobre la isla de Creta,en abierta zos de su ayudante 
oposición con el sostenimiento de la 
soberanía en aquella isla del imperio 
Otomano. 
La prensa turca tocó el cielo con 
las manos y se produjo en el país 
cierta agitación que determinó la mar-
cha hacia la, frontera griega de un 
cuerpo de ejército turco. Pero las 
pretensiones de Italia sobre Trípol; , 
primero, y la declaración de guerra, 
después, apagaron estos fuegos del 
patrio entusiasmo. 
De esta nota nada hemos vuelto á 
saber, tal vez por consumir la guerra 
toda la atención del gobierno turco; 
pero el sábado 27 cesó en sus fun-
ciones el comisario que actuaba en 
Creta y al no hacer entrega al re-
glamentario substituto, es que la isla 
entra de hecho —ya que no de dere- j 
oh o—en el "s ta tu quo" propuesto ha-
ce cinco años por las Potencias pro-
tectoras y rechazado por la Sublime 
Puerta. 
Difícilmente llega á nosotros otra 
E l general Ordóñez fué auxiliado 
por su ayudante y otros oficiales, 
quienes lo trasladaron á una tienda 
de campaña. Allí fué reconocido por 
un médico, el cua'l le apreció dos he-
ridas gravísimas en el pecho, al lado 
del corazón. En vista de la gravedad 
del estado del general le fueron ad-
ministradas inyecciones de cafeína, 
merced á las que recuperó el sentido. 
Organizóse luego un convoy para 
trasladar al herido al Ras Mcdua. 
Durante el trayecto cayeron algunos 
chaparrones, dificultando la marcha 
del convoy. 
E l general Ordóñez, durante el ca-
mino se quejaba de que no podía res-
pirar, habiendo intentado varias ve-
ces arrancarse los vendajes. 
Antes de llegar á Ras Medua, don-
de entraba el convoy á media noche, 
el general exhaló el último suspiro. 
E l convoy siguió esta mañana has-
ta la posición denominada i ;E l Avan-
zamiento," en cuyo punto se reorga-
nizó, dirigiéndose á Sengangan. Des-
de allí, en el tren minero, el cadáver noticia sobre Turquía que lo que deja 
pasar la censura de Italia, Alemania, f u é T o n d u c i d o ' i ' M d T l k . E l tren se 
Austria y Rusia, todas ellas interesa- detllv<) en el j ^ g ^ j » ] del Buen Acuer-
das —de grado unas, por fuerza otras d0) donde las damas de Ia 
—en que el Imperio^ de Mohamed vistieron con uniforme de paño cá-
sea vencido una vez más. Pero se d i - dáver del general, que fué conduci-
ce que la prensa toda aconseja al do á ]a Capitanía General, donde se 
independencia, toda pros- gobierno el llamamient0 de 1gs ma. k eaPpílla ardiente 
hometanos para la proclamación de Esta tarde se efectuará el entierro, 
la guerra santa, porque Turquía y La herida del capitán Mart ínez as 
TrSpoli, Creta y Marruecos así lo re- leve. Ninguno de los demás heridos 
claman. lo está de gravedad. 
Pese á cuantos llamamientos pre- La noche t ranscurr ió con calma. 
cripción y toda soberbia, tenderán á 
su desdicha. 
" H a b í a en Cuba hambre de j-usf.!-
ejft, pero no hambre de pan." E l 
eterno luchador, el cubano de paz y 
trabajo, había levantado su hogar y 
su 
tenda la prensa del Islam, Creta se 
cnado en la abundancia S  fami-1 esoanará de las garras del águila im 
ha " L o perdió todo, porque la re- p e t M otomana, como desaparecerá 
volución se lo hizo perder; qne s i - ' Trípoli del Fuero soberano de Tur-
quiera ahora pueda morir en paz." 
l í e ahí todo un programa de orden y 
de justicia; he ahí toda una procla-
mación del más sano de los credos 
sociológicos. Lo otro sería crueldad 
estéril y ridicula deserción del deber. 
La paz: ahí está la más premiosa 
obligación colectiva. 
Me permito pensar qme ha habido 
un propósito noble y quejas muy ló-
gicas en el corazón de algunos veto-
ranos. La presencia de dos ó tres 
personajes en puestos oficiales de 'al-
tSsiima representación, despertó i r r i -
taciones. El dominio gubernativo de 
a/lgunos villorrios por gentes de du-
dosa historia política, ha lastimado. 
No es condenable la protests.. Yo 
mismo, que no fui revolucionario pe-
ro que sufrí por Cuba y luché por la 
libertad, me he sentido entristecido 
y hasta avergonzado, cuando han 
pretendido darme lecciones de cuba-
nismo los impuros y patente de pa-
tr iota los mercenarios. 
No hace mucho tiempo, veteranos 
afiliados al partido liberal quisieron 
elegirme representante sin la exigen-
cia de que me declarara conforme 
con su programa, á t í tulo de vuelta-
bajero meramente; y se opusieron á 
ello liberales de mi pueblo á quienes 
yo había dejado, y en cor irado en el 
mismo sitio en 1898: al servicio de 
la resistencia española, jyfes de vo-
luntarios. 
¿-Cómo no sentir i ristomente en 
presencia del cinismo ese? 
Pero yo callé, apurando en secreto 
el sonrojo. |No habíamos quedado 
en que éramos iguales todos y debía-
mos olvidar lo pasado? ¿No había-
mos redimido á todos, á cobardes y 
-raidores. á medrosos y á cínicos? 
;No exigía ese sacrificio de nuestros 
igravios la estabilidad de la patria? 
, Así el problema, fatal si la violen-
toma parte en él, se simplica > 
quia. 
Hoy con la civilización y ayer con 
la barbarie, la razón descansará 
siempre en el triunfo de las armas. 
No hay derecho más indiscutible que 
el argumento aplastante de la fuerza. 
Sin embargo, el cable anuncia que 
unos CO vM hombres se reconcentran 
frente á Trípoli y que entre los egip-
cios hay agitación nada tranquiliza-
dora. 
Los efectos de la predicción empie-
Nuevos detalles del tiroteo. 
Melilla 15. 
Amplío detalles del fruroteo de ayer 
en Imarufen. 
La noche del viernes había trans-
currido sin novedad. A l practicar la 
descubierta en la mañana del sábado 
la policía indígena de caballería, la 
vanguardia de las fuerzas que la 
efectuaban recibió una descarga del 
enemigo, apostado en una trinchera 
de las lomas de Talusit. 
El general Carrasco dispuso qne 
salieran dos compañías de San Fer-
nando y Ceriñola, al mando del te-
T+_ mente coronel Hernández, las cuales zan a notarse, lo que coligara a l ia - , , . - . v i - ' j , 
fin 4 desalojaron al enemigo, obligando e lia, si una intervención no pone 
la guerra, á sostener un fuerte con-
tingente de tropas en Africa, siempre 
con el fusil al hombro y siempre es-
perando la sorpresa de un enemigo 
fanático que conoce á fondo el terre-
no en que los italianos tienen que ope-
rar. 
No obstante la soberbia escuadra ¡ 
italiana, la guerra va para largo y I 
quien sabe si las cosas puedan tomar ¡ 
tal giro que no todo sean las albri- j 
cías actuales. 
á repasar el río. Hízose sin novedad 
y una vez terminada regresaron las 
compañías al campamento sin conse-
cuencias, como dije ayer. 
Los moros volvieron entonces á pa-
siendo dispersados compactos grupos 
de enemigos quo trataban de estable-
cer contacto entre el frente de Ima-
rufen y las lomas de Tikermín. 
La posición Tomasetti también se 
vió precisada á usar las ametrallado-
ras. E l enemigo se acercó á Ishafen, 
haciendo varios disparos sueltos que 
causaron las bajas ya telegrafiadas. 
Por la noche atacó el enemigo á 
Imarufen, violentando el ataque, pe-
ro fué rechazado. A las diez de la no-
che cesó el tiroteo, ret i rándose el ene-
migo. Una hora después llovía copio-
samente. En el referido ataque no tu-
vimos ninguna baj-a. 
E l resto de la noche t ranscurr ió 
con tranquilidad. 
Hoy también ha llovido á ratos y 
el tiempo se presenta amenazador. 
Parece que hemos entrado en la épo-
ca de lluvias, y es posible que los je-
fes de la hairka no puedan retener á 
los contingentes, que quer rán mar-
charse á sembrar. 
E l general Ordóñez fué víctima de un 
"paco." 
Melil la 15. 
E l general Ordóñez acababa de le-
vantarse de dormir la siesta, pues 
acostumbraba á pasar la noche en ve-
la, y se dirigió á la entrada de la po-
sición que se halla en la cortina que 
une la posición Sur con la centrai, 
donde tenía establecido su cuartel 
general. Los "pacos," al ver el gru-
po que formaban las tropas, menu-
dearon sus disparos. Uno de éstos hi-
rió mortalmentc ai general Ordóñeí , 
quien fué víctima de un "paco." 
Del mismo tuvimos hasta siete he-
ridos en Ishafen y en Imarufen, has-
ta completar las 18 bajas ocurridas, 
conforme anticipé. 
Entierro del general Ordóñez. — E l 
Ministro de la Guerra.—El general 
Arizón á las avanzadas. 
Melil la 15. 
Numeroso público desfiló durante 
toda la tarde ante la capilla ardiente 
de la Capitanía General, donde estu-
vo expuesto el cadáver del general 
Ordóñez. En la cámara mortuoria 
veíanse coronas enviadas por los ge-
nerales Luque y Aldave, los cuerpos 
de art i l lería é ingenieros, el ayudante 
de] general Ordóñez y muchas más. 
A las cinco de la tarde se efectuó 
e l . entierro, que fué una imponente 
manifestación de duelo, presidiéndo-
lo los generales Luque, Aldave y San-
taló y un sobrino del general Ordó-
ñez, que había llegado esta mañana. 
Llevaron las cintas los coroneles pre-
sentes en la plaza, y el féretro fué 
depositado so'bre un armón de artille-
ría. Le tributaron honores un bata-
llón y un escuadrón. 
La comitiva recorrió las calles de 
Mariana, Granada, Chazel y la carre-
tera del cementerio. Una' compañía 
hizo tres descargas en el momento 
del sepelio. 
A última hora llovió copiosamente. 
E l general Luque fué esta mañana 
al zoco de Beni-Sicar, que estuvo 
muy animado, y donde le cumplimen-
taron varios caí des amigos. Regresó 
al mediodía. 
A l amanecer marchó ? Ishafen el 
general Arizón para encargarse del 
mando de la división que ha de guar-
necer las avanzadas. 
Nuevos combates en Melilla.— Telo-
gramas oficiales. 
Madrid 15 
A I ts once comenzaron á recibirse 
en Madrid noticias de un nuevo ata-
que de ios moros á nuestras posicio-
nes, en el cual ha encontrado la muer-
te el ilustre general de división don 
Salvador Díaz Ordóñez. 
Como el señor Canalejas anunció 
ayer quenio recibiría hoy á los perio-
distas, éstos se dirigieron al ministe-
rio de la Gobernación, para ver al se-
ñor Barroso, quien facilitó el siguien-
te telegrama oficial: 
" M e l i l l a 15, O ^ . — Capi tán Gene: 
ral á subsecretario de la Guerra. — 
Como ya anuncié, el enemigo crece 
ramente. 
El capi tán herido es el de la* terce-
ra bater ía del tercero de montaña, 
don Jesús Martínez, y el teniente, don 
Jesús Esparque 
"Mel i l l a 15, 1 tarde.— Ministro d 
la Guerra á Subsecretario. —Como 
anunció el Capi tán General, ayer hu-
bo fuerte tiroteo en las posiciones 
avanzadas, donde tuvimos al general 
Ordóñez herido grave, y un capi tán 
de art i l lería, un teniente y trece sol-
dados. 
Desgraciadamente las heridas reci-
bidas por el bizarro general Ordóñec 
eran tan graves, que ha fallecido en 
Avanzamiento, cuando se disponían á 




Acabamos de recibir nue " 
ciosos estilos, nunca v i s ^ e 
baña. Invitamos á visitar ^ a ^ 
salones de exposición Ofli; ^ 
sedería "Bazar Inglés ." ai10 
OS 
eV08 y Pre. 
72. 
La Academia deAr íe sy le t r a s 
vCon brillantez 
S e s i ó n so l 
musitada 
emn, 
anoche la inauguración X i Celebp65* 
que en este año inicia k rW* 4TAREAS 
mia de A r t ^ y Letras ^ A<*<k 
fiesta cultural qlle de ará 
Fué una 
gratísimos recuerdos. 
Comenzó á las nneve con el " 
á Scihiller," de Meverbei , J ^ f T 
por la Banda Municipal ^ ^ A * 
Seguidamente hicieron uso d, i * 
labra, pronunciando elocueM *pa* 
discursos, las señores M e n S ^ 
y Montero, quienes versara J i .erra ersaron sobit» i 
El Capitán General ha ordenado le j esfuerzos de la intelectualidad e l 
sustituya en el mando el general A r i - j para honrar—como la honra lo 
. • U " I A ÍO mas zón, y que el general de ar t i l ler ía ?e 
ñor Palomo se haga cargo del Go-
bierno Mil i tar . 
Confidencias recibMas anuncian 
que la harka del Ker t aumenta consi-
derablemente." 
Hemos procurado ampliar/las noti-
cias oficiales, y de los informes par-
ticulares se desprende que, á conse-
cuencia de las predicaciones de los 
santones, que excitaban á los cabilc-
ños deciéndole que el domingo po-
dían ser suyas nuestras posiciones, 
los rebeldes comenzaron el ataque 
ayer mañana , durando el combate, 
con intermitencias, hasta el obscure-
cer. 
A l iniciarse el avence una compa-
ñía tomó posiciones en Talur i t alto, 
haciendo fuego sobre el enemigo con 
tal intensidad que éste tuvo que ret i -
rarse á buscar nuevas huestes, vol-
mentonamente á su patria 
Terminó el acto con breves palabra, 
d d señor Catató, manifestando ^ 
oporhinamente se har ín públicosZ 
concursos que han de celebrarse en el 
próximo año. 
La selecta concurrencia qne asintió 
? Ate°eo, donde se celebró «sta fiesta f*¡m á los acordes de la marcha 2 
Tanhauser.'' 
En el primer m W r o de mañai» 
miércoles, daremos á conoeer íntegro, el 
magistral discurso del señor Montero 
Las casillas 
Los propietarios de las casillas del 
Mercado de Tacón han dirigido una ex-
posición al Secretario de Sanidad y Be-
neñeencia, protestando del acuerdo de viendo entonces á la carga. 
Cuando los agresores pasaban el la Jimta Superior de Sanidad, por el 
Kert , nuestra art i l lería d i sparó sobro ^ L f i ^ . 0 ^ 1 1 ^ 0 el de las 
ellos, cuasándole gran estrago. 
E l fuego lo concentró el harka so-
bre las posiciones ele Izhafen é Izma-
•rufen, y sobre el mismo terreno qui-
so dar sus disposiciones el general Or-
dóñez. 
Con la serenidad que siempre le ha 
I distinguido, situóse juntc^á la ba te r ía 
idel capitán don Jesús Mart ínez y or-
denó para que fuese más enérgico y 
, eficaz el castigo, que la ba te r ía sus-
¡ pendiera el fuego hasta que el enemi-
! go estuviera cerca y dejase de abri-
garse, en su avance, en los accidente.^ 
i del terreno. 
i Esta es la táctica que venía siguién-
I do se. 
) La proximidad en que se encontra-
ban los refiños de la posición, les 
permit ía disparar con más eficacia. 
En ese momento, el general Ordo 
referidas casillas y prohibido que se 
utilicen para viviendas de personas ó 
familias. 
Dichos propietarios impugnan la 
medida radical de la Junta de Sanidad 
porque entraña una expropiación for-
zosa sin indemnización é infringe el 
artículo 360 de las Ordenanzas Sanita-
rias. 
En favor del recurso que interponen 
y de los de inconstttucionalidad y con-
tencioso administrativo que anuncian, 
aducen, entre otras razones, que ellos 
no se han opuesto nunca á secundar en 
bien de la salubridad nública las medi-
dais one ha dictado el Departamento <íe-
Sánidsd para oue las casillas reúnan 
todnp? les requisitos de hisrienización y 
saneamiento que se exijan. 
NfwotfrdB creemos nue la medida or-
denada ñor la Junta de Sanidad no 
puede llevarse á la. práctica sin antes 
fíez, que se hallaba en primera línea, indemnizar previamente á dichos pro-
eayó de dos balazos en el pec'ao. | pietarios. indemnización que represen-
Se creyó en las primeros momentos, ta rá un canital para el 
que las heridas eran graves, pero al 
curarle de primera intención, las im-
presiones de los médicos fueron algo 
más optimistas. 
También resultó herido el capi tán 
de la batería señor Martínez. 
En susti tución del general Ordó-
ñez, tomó de momento, el mando, el 
general de brigada Pereyra. 
'Nuestros soldados combaterieron 
tan bravamente, que rechazaron al 
enemigo, causándole enormes bajas. 
A pesar de lo duro del combate, las 
fnorras españolas no han tenido nin 
para el ^Dumeipio. porque «quellaR pro-
piedades tienen gran valor. 
L a V e r d a d s e impone 
Es indiscutible que la verdad s« 
abre paso y triunfa siempre en todaf 
las situaciones de la vida. La mentl-
m se descubre de un modo ó de otro, 
más ó menos tarde, pero la verdad 
resplandece como luz luminosa ea 
medio de las tinieblas. 
La verdad se intit tula la popoMI 
• ! lechería de Manual Arne. sita en 
gun muerto, estimándose la operación ^ Habami y Composte-
como afortunada. f . „ ln" rfiflfí es nue allí se expende 
e i • m a s o í i r 
Según aerograma recibido por su 
consignatario, señor Otaduy. el va-
por correo español ' 'Alfonso X I I " se 
espera en este puerto mañana miér-
coles, á las seis de la mañana. 
N A D I E S E M U E R E 
H A S T A Q U E D I O S Q U I E R E 
Pero bueno es que el agua que se tome 
i.aya pasado antes por un R E G U L A D O R 
Y F I L T R O " P O L A . " 
De venta en Ferreterías , Quinca l ler ías y 
Boticas. 
FABRICA: HABANA 118 
C 322' alt. 10-31 
U S T E D 
¿ Q u i e r e V d . u n j u e g o d e c u a r -
t o a l t a n o v e d a d ? 
¿ Q u i e r e V d . a m u e b l a r s u s a l a 
á l a m o d e r n a ? 
¿ Q u i e r e V d . e s c o g e r l o s m i m -
b r e s e n t r e u n v a r i a d o s u r t i d o ? 
¿ Q u i e r e V d . m o n t a r a u o f i c i n a 
c o n s e n c i l l e z y d u r a c i ó n ? 
¿ Q u i e r e V d . c o m p r a r s u s m u e -
b l e s f i n o s ó c o r r i e n t e s p o r p o c o 
d i n e r o ? 
V i s i t e e s t a c a s a y c o m p r a r á , 
c o n s t r u y e n t o d a c l a s e d e S e 
m u e b l e s á d e s e o d e l c l i e n t e 
" E l NUEVO M U N D O " 
D E 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno 28 e Industria 87 
T E L E F O N O 
C 308? alt. 
El enemigo, numeroso y extraordi-
nariamente osado, p re t e rd í a envoh'er 
la posición, pero fracasó en su em-
peño. 
E l general Aguilera 
Madrid 15. 
Aunque en los primeros ni .mentos 
fué desi-gnado el genera) Arizóo para 
sustituir al g-eneral Ordóñez, el nom-
bramiento ha sido provisional. 
En efecto, el Rej' ha firmado esta 
tarde r n decreto nombrando al gene-
r ^ i A; iVra para el mando de la di-
visión Ordóñeft 
Ei general Aguilera desempeña ac-
tualmente el cargo de Gobernador nat-
ía, y la verdad es . 
una leche frespa y pura, la «MJJ 
tituve un sólido y nutritivo alimen^) 
pan* los niños, los ancianos 7 ^ en' 
fermos, 
Manuel Arne tiene 
muv cerca de la 
pura, 
eji el campo, 
sus vaquería* 
Haba-
na, y reeibe la leche fresca y r^
tal como sale de la vaca. »m 
lechería goz» rária; por eso su l í  
merecida fama y apenas pq ede d^ 
á basto á los pedidos qne le ha^n. 
Recibe la leche tres veces a] 
y la envía 
de la ca^a. 
á domicilio en k>s carrol 
- L a Verdad," Jesús M^ría 
Habana y Compostela, 
entre 
PARA PROBAR LO BUENO 
en TORTEUS y PANELEEIS de todas clases, 
las que hace 
A - C A T A L U Ñ A 
m m t m . s m e l e f o i i o « m 
C U 
Lo mejor para el CUTIS son 
l los P O L U O S y C R E M A de 
S I V A 
De ven ta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a : 
C 29TS 
de la taíde.—Ochrbre 31 de 1911. DIARIO D E L A M A R I N A , — B t t i ó i 
PREGÜItTíSVRESPÜESm 
j p.^si usted Quemara su art ículo , que-
d a r k muchís imo m e j o r - ^ emigrante;M y 
Mavilo.—K^ID ^ FRASE LÍR.CA( .NAV€GÓ 
como dice " ^ ^ n s o del cesto." Pero ao 
por -el P ^ 1 ^ ^ sU suerte: fué en primera, 
se acongoje por su 
Aloisius.— 
•Acuérdate. Aurora, de mí. 
no 'me tengas olvidado, 
A^ñe que te conocí 
qUe, cortón r has robado. . ." 
¡Pobre mujer! 
A i — S a n t a C l a r a . — L a palabra "vals" 
oi^mana: en Alemania ha nacido el vals. 
J e ^ S e r - q u e allí se d ice-h ic leron 
" v ^ " los franses. "vals" nosotros. E l 
^ nral es '•valses:" al castellanizarse la pa-
fabra sigue la regla de los acabados en 
consonante. Sin embargo, no faka quien 
me3L "varios vals;" la Academia también 
prescribe "álbumes." y todo el inundo di-
ce "varios albums." 
•La W no es letra española . L o s ingle-
ses "generalmente" Ja pronuncian "u;" pa-
ra nosotros no es más que una forma de 
escritura de la V. y por eso escribimos in-
distintamente W.itiza ó Vi t i za ; W a s a ó 
Vasa. "Weyler," pues, debe pronunciarse 
"Veyler." 
Fiérida.—"Balvanera" es un pueblo de 
Entrerríos. en la Repúb l i ca Argentina; se 
escribe como usted ve. Desconozco el ori-
gen de tal nombre, é ignoro que haya otras 
Balvanerafi. / 
A. F . — P a r a que exista diptongo es pre-
ciso que Jas dos vocales se pronuncien en 
un solo golpe: "Ley." S i usted separara 
ahora "le-y," ¿cómo había de haber dip-
tongo, s i cada vocal se iba por su lado? 
"Ley" es un sustantivo: "le-i" ser ía preté-
rito de leer. E n "leído" tampoco sucede 
io mismo que en "ley:" Je-í-do: la e y la i 
no se funden: no son, por -tanto, diptongo; 
de serlo, se d i r ía ilei-(ley-do)-do. Aplique 
el caso á los ejemplos que presenta usted, 
y advierta que no siempre hay diptongo en 
la unión de dos vocales déb i l e s ó de una 
débil y una fuerte. 
¡Un M FRI0Í 
Hace unos cuantos días, L u i s Aldama 
recibió un telegrama, 
el cual, ad pedom litere, dec ía: 
"Su t ío don Mateo, 
tras penosa agonía , 
fal leció madrugada pulmonía . 
V a n detalles correo. 
L e doy sentido pésame.—García ." 
Lui s volvió á repasar el contenido 
del telegrama aquél, mientras su esposa, 
que es por cierto muy guapa y graciosa, 
fijando en su marido 
una mirada dulce y amorosa, 
le preguntó Impaciente: —¿Qué ha Ocu-
(rrido? 
—Nada, mujer, que soy muy desgraciado; 
que no ter,g:o un momento de a l egr ía ; 
que es muy negra mi suerte, ¡ es tá probado! 
que se ha muerto mi tío el de Almería , 
y que el proyecto de hoy ha fracasado. 
— ¿ Y a no vamos al Real? 
— ¡ D e n i n g ú n modo! 
; X i pensarlo siquiera, cr iatura! 
¡Ir al R e a l ! . . . ¡Qué locura! 
Xo ves que aquí en Madrid se sabe todo, 
y nos crit icaría iriás de cuatro 
si a lgún amigo mío 
supiera la desgracia de mi t ío 
y nos viese esta noche eñ el t éá tró? 
—Pues yo no gasto luto . . . ¡buena gana! 
Porque ¿qué voy á hacer con ese traje 
color verde mangana, 
adornado de encaje, 
que envió la modista efta m a ñ a n a ? 
Los Iu*os no son m á s que t o n t e r í a s . . . 
fíl al fin fuera urt pariente m ü s cercano . . . 
pero un tío tercero . . . ¡y provinciano! 
— E s verdad; hay que hacer economías . 
Tras breve pausa hablaron de otró asun-
y antes de media hora (to, 
ni L u i s ni su señora 
volvieron á ocuparse del difunto. 
Pero al d ía siguiente 
l legó á manos de Aldama 
la carta del amigo del pariente 
que le había mandado el telegrama; 
y después de leerla bien leída, 
le dijo á Magdalena: 
IQbé le vamos á hacer: é s ta es la v i d a ! . . . 
Bien dicen que es el mundo una cadena 
en cuyós eslabones e s tá unida 
la dicha con la p e n a . . . 
Nn quisimos anoche ir al teatro 
por no dar que decir á m á s de cuatro. 
y Dios, que siempre áe mos tró propicio 
í>arft recompensar buenas acciórtea, 
nos paga aquel enorme sacrificio 
con m á s de dos millones. 
Porque, s egún García-, 
••"mo el difunto tío era soltero, 
y á mí. entre los sobrinos, me quería 
m á s que á ninguno, me nombró heredero 
de cuanto pose ía ; 
íjue es, aunque á ciencia cierta no estoy 
una ganadería . (fijo, 
una huerta, dos casas y un cortijo. 
— ¡Pobre s e ñ o r ! - r e p u s o Magdalena 
l l evándose á los ojos el pañuelo , 
después de suspirar con mucha pena.— 
¡Dios le tengo en el cielo! 
C R O N I Q U I L L A S 
E L P O E T A E N F E R M O . 
E s de noche. U n tranv ía nos deja en la 
"Covadónga." Llueve. 
Al atravesar la avenida de esta hermosa 
casa de salud, nos sorprende, con agrado, 
el contacto de la Naturaleza. 
Sólo se escucha el rumor que el agua 
produce, en su tropezar, con las hojas de 
los árboles . 
Martín del Torno y yo nos miramos, nos 
comprendemos y seguimos camino ade-
lante. 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n encontramos á 
Baldomcro—el hombre amable por exce-
lencia—que después de habernos saludado, 
cortés y afable, nos anuncia el lugar en 
que se encuentra la persona que buscamos. 
Y a en el pabellón, Constantino F e r n á n -
dez nos recibe c a r i ñ o s a m e n t e y se deshace 
en atenciones con nosotros. 
Abrazamos al enfermo, le sonre ímos y 
hasta le aseguramos que parece tener m á s 
vida que tuvo el gigante Goliat. 
Formamos grupo en torno de una mesa 
que tiene algunos libros. 
—Son mi entretenimiento—nos dice el 
poeta—; son mi único alimento espiritual. 
E n aquel Instante pienso haber encon-
trado en este buen amigo un pedazo de 
mi propia alma. 
E l poeta nos habla con res ignac ión . D i -
ce que no se aburre: que allí vive m á s en 
contacto con la verdadera vida: que los ár-
boles y las flores le proporcionan el fluido 
vital, tan necesario al hombre: que cuan-
do de m a ñ a n a discurre por los magní f i -
cos paseos del Sanatorio le parece ser par-
te inmediata de la vida misma. Y que to-
do en él es divino sentimiento, cuando, ele-
vando la vista al azul infinito, llega á su 
alma l a emoción de lo Impenetrable. 
D e s p u é s escuchamos, con verdadero de-
leite, l a lectura de unos tercetos alejan-
drinos. 
E s un momento de silencio. Y a no llue-
ve. Aprovechamos esta oportunidad para 
estrechar la mano del poeta. 
E n la ca/lle, mientras esperamos el t r a n -
vía, escucho la c o n v e r s a c i ó n de dos hom-
bres que hablan do negocios. 
E instintivamente se apodera de mí cier-
ta Inexplicable tristeza. 
Y es porque entonces pienso en el mun-
do de los espír i tus superiores, en el mun-
do de los poetas: en jiquel mundo en el 
que, como dijo Zozaya, "todo es sereno, 
apacible;" en el que "la libertad parece 
cobijarnos bajo sus alas." E n el que "las 
mujeres no se disfrazam de m a n i q u í e s ni 
los hombres os miran con ceño adusto." 
E n el que to'dos son vuestros viejos ami-
gos y, a l pasar, os saludan con l a sonrisa 
melancó l ica de la "verglnetta" de C a r -
ducci." 
V A L E N T I N V A R A S . 
E L 
Acaba de llegar una nueva obra del in-
signe é Infatigable Rodr íguez Marín: se ti-
tula " E l Quijote" y "Don Quijote en A m é -
r i ca ;" férmanla dos conferencias intere-
sant í s imas , -sobre todo para lós que sen-
timos afición por todo lo que á Cervantes 
ae refiera. 
Én l á primera o c ú p a s e el autor de los 
primeros ejemplares del Quijote que pa-
saron á A m é r i c a ; en la segunda, de una 
farsa en l a que un D. L u i s de Córdoba, 
disfrazado de Quijote, tomó póSesión de 
Amér ica eñ el nombre del héroe cervantes-
co. L o s datos son nuevos, y debidos al 
ilustre cervantófi lo. 
L a obra se vende en "Cervantes." (/alla-
no, casi esquina á N e p t u n ó . 
O'Rourke no sospecha siquiera que ha de 
abrazarla m á s adelante. 
Dedicado á una nueva serie de oficios he-
terogéneos , el ir landés sigue viajando y pa-
s a á Slngapur. á Yokoama y visita tam-
bién los principales puertos del remoto 
Oriente. Luego, bruscamente, la fortuna 
le sonríe a l fin y le nombran jefe de puer-
to en Blrmania. 
¿ A qué puede atribuirse este cambio? 
E s difícil decirlo, pero O'Rourke que como 
muchos de sus compatriotas tenía háb i -
tos de Intemperancia, se corrige de pronto 
y en aquellos momentos memorables lle-
ga á sus manos un p e q u e ñ o opúsculo bu-
dista. L o lee, se interesa extraordinaria-
mente y á partir de aquel d ía consagra to-
dos sus ratos de ocio al difícil estudio de 
la lengua sagrada de Palí , hablada or 
los adeptos de Buda en el Oeste y en el 
Sur de la India. 
Los bonzos de R a n g ú n , graves y vesti-
dos de amarillo le animan y le ayudan 
i en sus estudios. Poco á poco aparece la 
i vocación. Será bonzo también . 
Pasado a lgún tiempo se abren al n e ó -
fito las puertas del monasterio de Tavoy. 
E l antiguo grumete ha sometido su cabe-
za á la prueba de la navaja de afeitar y 
ha donado sus ropas europeas á los men-
digos de R a n g ú n . Y a no l l evará m á s que 
el ropaje amarillo de los sacerdotes y sus 
p iés e s tán descalzos. 
Cinco a ñ o s pasa en el noviciado, duran-
te los cuales le ungen definitivamente bon-
zo. E n aquellos cinco a ñ o s los sacerdotes 
| de Buda le han vigilado secreta minucio-
samente, con desconfianza, dudando algo 
de su lealtad y de su sinceridad, pero 
O'Rourke ha triunfado en todas las prue-
bas. 
Yendo á pie de pueblo en pueblo, L a u -
rent O'Rourke, llamado y a " D a m a - L a k u " 
y conocido también como "el sabio entre 
los sabios" predica las bellezas del budis-
mo y es venerado por dondequiera que pa-
sa. Sus progresos son rápidos . No tarda 
en emprender la peregr inac ión al Tlbet que 
debe hacer todo bonzo una vez en la vida. 
E n L a s a , la "ciudad perdida" donde re-
side el Dalai L a m a , el sumo sacerdote, le 
recibe con curiosidad. Fác i l es Imaginar 
c ó m o a s o m b r a r í a el bonzo Irlandés s i 
Gran L a m a sabiendo que és te había oído 
hablar de Rus ia y algo de Inglaterra, pe-
ro apenas s a b í a nada de A m é r i c a é Igno-
! raba completamente la existencia de las 
d e m á s naciones. 
P a r a dar una idea dé la popularidad de 
"Dama-Laku" basta citar el siguiente c a -
so. Yendo de viaje Lord Curzon, virrey 
de la India, l legó un día á una ciudad don-
de se quedó muy sorprendido al ver que 
había muy pocas personas esperándole en I 
la estación, y al expresar su ex trañeza hu-
bieron de declararle que d e s p u é s de una 
estancia de varias semanas Se ausentaba j 
"el budista blanco" y la población había 
aeüiSido á despedirle. 
E n ambos lados del camino ante el mo- i 
nasterio de donde debía salir " D a m a - L a - • 
ku" se arrodillaban las mujeres para en 
el momento preciso echarse al suelo y ten- ; 
der sus trenzas de pelo para formar con 
ellas una alfombra digna de los piés del j 
santo varón. 
Algo moles tó el virrey al verse posterga- | 
do por un antiguo marino acudió por cu-
riosidad á presenciar el paso del cortejo. 
A la cabeza marchaban los efébos arro-
jando puñados de polvos dorados, detrás 
Iban los m ú s i c o s tocando largas flautas, 
y después marchaban las bayaderas y los 
sacerdotes. Pero la multitud respetuosa 
sólo tenía ojos para el "Dama-Laku." en 
cuyo rostro hal ló el virrey los caracteres 
de su raza. Lord Curzon pensativo regre-
só al tren. Nadie h a b í a advertido su pre-
sencia. V 
SELECCIONANDO 
Y hoy. cuando á Magdalena ó á su es-
les pfegunta la gente (poso 
Que por quién van de luto riguroso, 
contestan sollozando amargamente: 
- -Pi ies . por un t ío á quien quisimos tanto. 
Que le tendremos siempre en la memoria, 
y que es tará en la Gloria. 
|No h a de estar en la "Gloria, s í era un 
(santo! 
D E U S D E D I T . 
( L a historia novelesca de 
un, Irlandés aventurero 
L a vida no se ha puesto tan monótona 
ni lo imprevisto se ha hecho tan raro co-
mo algunos pretenden. Muchos Siglos des-
pués de la memorable aventura de Robln-
son Crusoe hay todavía gente cuya exis-
tencia tiene mucho m á s de novela que de 
realidad. 
¿ N o es una verdadera novela d© aven-
turas la vida de Laurent O'Rourke? A n -
tiguo marinero Irlandés, ffin Instrucción 
ninguna, es hoy, después de múl t ip les pe-
ripecias, un bonzo venerado por los ado-
radores de Buda en Siam. 
¿Cómo se convirt ió á la re l ig ión a s iá t i ca 
un grumete? E l caso constituye una de 
las historias m á s sorprendentes de los 
tiempos modernos. 
Xacido en Dublln en ISñO de una pobre 
familia de artesanos, O'Rourke tuvo que 
ganarse la vida desde muy joven. F u é á 
Londres y allí pasó la miseria m á s negra 
D e s e m p e ñ ó mil oficios y ofcupaclones me-
nudas, y al fin cansado de la gran ciudad, 
cons iguió un día que le tomasen como 
grumete á bordo de un buque mercante. 
Sin embaí go. la vida de mar no es siem-
pre ideal y nuestro hombre se hartó de 
ella y recobró su independencia en el B r a -
sil. 
Amér ica del Sur no le fué m á s propi-
c ia que Egipto, puesto que d e s p u é s de mu-
chos viajes volvemos á encontrarle en Zan-
zíbar, de medidor en una taberna. Allí fué 
donde por primera vez se puso en rela-
cionen con los a s i á t i c o s , trabando amistad 
con unos chinos, pero aunque los amari -
llos le ensalzan las bellezas de su religión, 
Si de^ea usted, á cambio de módica 
suma, adquirir aZ^o de gusto irrepro-
chable p a r á (un regalo, vaya á "ha. 
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dico como " E l Mundo," para salir ya bien 
librado -de los comentarlos á que pudiera 
prestarse el asunto. 
Pero esa enemiga y esa persecuc ión se 
han salido de los l ími te s de io tolerable, y 
ayer se publica en " E l Mundo" un suelto 
en el que, a m p a r á n d o s e en el "se dice" pa-
r a eludir responsabilidades, se recoge un 
rumor que no puede ser m á s infundado, 
sobre una probable querella contra mí, co-
mo Presidente del Centro Gallego, y nada 
menos que por estafa que van á inter-
poner los connotados de la colonia galle-
ga por no s é qué f a n t á s t i c a s irregularida-
des descubiertas en no s é qué fantás t i cos 
documentos. 
No quiero dudar de que alguien haya di-
cho que va á hacerse esto y lo otro y lo 
de m á s al lá . Enemigos que en la sombra 
digan que nos van á comer por los pies, 
no faltan. Pero se l imitan á eso. á ama-
gar. Son los mismos que hace muy pocos 
d ías echaron á volar la noticia de que 
me habían asesinado. Son humoristas que 
niegan sus propias gracias. T a n conven-
cidos e s t á n de que maldita la gracia que 
tienen. Pero entre ellos tengo la seguri-
dad de que no hay uno que dé l a cara 
para enfrentarse en una acc ión judicial, á 
no ser que logre hallar una v í c t i m a en-
tre los inconscientes, que se preste á r i -
diculas intentonas, lo cual es muy dudoso. 
Esos son los connotados miembros de la 
colonia gallega de que habla " E l Mundo," 
y qxie sólo " E l Mundo" conoce y con ellos 
tropieza al andar por los pas i í los de 'os 
Juzgados. 
Pero lo Importante no es l a amenaza de 
los r idículos connotados sino l a informa-
ción de "Bl Mundo," que es lo que me 
Importa aclarar. 
Podrá ser ó no cierto que alguien haya 
dicho lo de la querella, lo de las false-
dades, etc., etc.; pero la infamia e s tá en 
afirmar, como lo hace " E l Mundo" en el 
suelto á que me refiero, que yo soy acu-
sado. H a o ído (lo cual puede ser ó no 
verdad) que se ha pensado en presentar 
una querella, y ya da por hecho que he 
sido acusado, en letras grandes, aunque 
después , con letras chicas, pretenda escu-
darse en el "se dice," 6 en é l "según nues-
tras noticias," para no Incurrir en res-
ponsabilidades, las cuales creo no h a po-
dido " E l Mundo" eludir y pretendo de-
ducirlas por la causa correspondiente. 
Lo Importante es dejar bien aclarada 
la conducta de " E l Mundo," y á eso tien-
den estas Qíneas. 
P a r a que vea, señor Director, las enor-
midades que en este suelto se dicen, basta 
leer aquello de que se han hecho mangas 
y capirotes en la adquis ic ión de materia-
les para el edificio del Centro Gallego. 
¿Qué gallego no sabe que la construc-
ción ded edificio e s t á adjudicada á una c a -
sa, y que el Centro Gallego no tiene que 
comprar ni un ladrillo para semejante 
obra? 
Por eso hay que re írse de los "connota-
dos" que informan á " E l Mundo" para 
esta c a m p a ñ a de d i f a m a c i ó n que "Bl Mun-
do" viene haciendo, echando mano de las 
m á s ruines armas, como las de la calum-
nia que ayer ha esgrimido, y que debe 
producir e s c á n d a l o en la prensa honrada 
y en la conciencia de todo tranquilo c iu -
dadano, amenazado de verse cualquier d ía 
infamado villanamente, con l a m á s c a r a de 
un "se dice," de l a que el públ ico en su 
mayor ía , desgraciadamente, no puede dar-
se cuenta. 
Mil perdones por la molestia y ordene á 
su reconocido s. s. q. b. s. m. 
J . Rodríguez Bautista. 
También recibimos una carta que 
dirigen al señor Rodríguez Bautista 
centenares de socios, en la cual se 
protesta énérgicameñte de la infor-
mación publicada en '"'El ]\Iu•ndoJ,, 
en su edición de ayer. 
ciedad Yillalbesa para celebrar un 
baile de pensión el domingo 12 de 
Noviembre. 
Se concedieron igualmente á la So-
ciedad Ferrol y su comarca para que 
pueda dar una velada educativa el 
día 15 del propio mes. 
Fueron nombrados para los cargos 
de vocales á los suplentes señores "Vi-
cente Barlazán, Claudio Graña é H i -
pólito Maseda. 
CENTRO ASTURIANO 
Repuestos ya de sus respectivas in-
disposiciones, han reanuda-do sus tra-
bajos en sus respectivos gabinetes 
dentales los doctores Taboa-da y Gó-
mez Pila. 
Nos alegramos, y así lo hacemos sa-
ber á los señores asociados. 
ASOCIACION C A N A R I A 
La Sección de Propaganda de esta 
progresiva institución1, en su úl t ima 
junta tomó los importantes acuerdos 
que va-n á cont inuación: 
Ver con agrado las comunicacio-
nes pasabas por la Sección á los se-
ñores Delegados de Propaganda en 
las Islas Canarias acerca de que avi-
sen á los paisanos que se embarquen 
para esta República, de la conve-
niencia que les reporta el no entre-
gar las llaves de sus baúles y male-
tas á n ingún agente de express, con 
objeto de que no paguen por los des-
pachos de ellos, lo cual pueden veri-
ficar ellos mismos, así como la otra 
comunicación dirigida también á los 
mismos Delegad-os, referente á que si 
algún asociado inscripto en las Islas 
Canarias dejase de embarcar por al-
gún motivo, le sea devuelto el impor-
te del recibo, puesto que no ha de 
hacer uso de él. 
Ver con agrado que las compañías 
de vapores alemanas y españolas han 
contestado á esta Sección de una ma-
nera favorable, referente á suprimir 
los abusos que se venían cometiendo 
con nuestros paisanos en las Islas 
Canarias y la mala campaña que en 
contrai de esta Sociedad se ha venido 
haciendo por agentes de otras socie-
dades de la capital. 
Aprobar lo hecho por el señor 
Presidente en proponer á la Junta 
Directiva el nombramiento de inspec-
tor de la Sección de Inmigración, el 
cual ya fué aprobado á favor del Se-
cretario de esta Sección, señor Ma-
nuel Díaz Torres. 
Aprobar los trabajos realizados 
por la Secretar ía de la Sección du-
rante el mes de Septiembre del co-
rriente año. > , 
Aprobar las comunicaciones dir i -
gidas á los profesores de primera en-
señanza de las Islas Canarias, ha-
ciéndoles presente la propaganda 
que en contra de esta entidad se ha 
llevado á efecto en aquellas Islas, los 
beneficios que á los canarios reporta 
el inscribirse en esta Sociedad autos 
de salir para ésta y de que muy lue-
go esta Sociedad se ocupará del pro-
blema cultural canario. 
Darse por enterada de un escrito 
idel señor Presidente general de la 
Sociedad por el cual traslada el 
acuerdo tomado por la Junta Direc-
tiva referente á que el Presidente de 
la Sección de Propaganda se haga 
cargo de todos los asuntos de la de 
Inmigración. 
También se tomaron dos acuerdos 
que publicaremos mañana . 
Nuestras modistas, que saben por expe-
riencia lo dif íci l que resulta "conformar" 
á las cliemtes exigentes, aprecian en lo 
que valen esas magní f i cas revistas de mo-
das, que 'llegan semanal 6 mensualmente 
de Par ís , Londres, etc., etc. 
E n estos d ías hemos visto el "Grand A l -
bum de Robers d' Interleur," que acaban 
de recibir en "Roma," Obispo n ú m . 63, y 
no podemos menos de confesar que trae 
material suficiente para satisfacer lo« gus-
tos m á s refinados. 
Buen grabadlo, sencilla, c l a r a a p l i c a -
ción, son sus dotes m á s recomendables, y 
por lo tanto lo creemos de suma utilidad 
á las profesionales. 
T a m b i é n hemos visto en la mi sma casa 
un buen surtido de postales de Artistas, 
Reluche. Talco y una co lecc ión preciosa 
de paisajes cubanos, lo m á s fino que se 
puede hacer en postales, allí siempre se 
encuentra lo m á s nuevo. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO GALLEGO 
En atención á que je trata de un 
acto de propia defensa, accedemos al 
ruego que nos dirige nuestro distin- ¡ 
guido amigo el señor Rodríguez Bau-! 
tista, Presidente General de es-te . 
Centro, publicando la siguiente 
carta: | 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
Muy s e ñ o r mto y dt mi mayor conaide-
ración: Me permito molestar á usted, su - i 
pilcándole el s e ñ a l a d o favor de publicar 
estas l íneas, para aclarar p ú b l i c a m e n t e la 
infame acusac ión de que soy v í c t i m a des-
de las columnas de " E l Mundo," en un , 
suelto de su edición de ayer, que con ca- I 
racteres gruesos aparece en su primera | 
plana. 
No habrá, dejado usted de darse cuen- : 
ta de la s i s t e m á t i c a enemiga con que me 
trata " E l Mundo" desde hace una tem-
porada, persiguiendo todos mis pasos en 
el campo de los negocios, con una "cons-
tancia digna de e m p e ñ o s m á s loables y 
honrosos, é Instigado por quienes me creen 
obstáculo insuperable para sus combina-
ciones ó enemigo temible de monopolios 
que subsisten por inadvertencia del pú-
blico. 
De todos esos ar t í cu los no me he preo-
cupado ni poco ni mucho, porque afor-
tunadamente no necesitaba la opinión m á s 
antecedentes que esa enemiga s i s t emát i ca , 
y esa persecución constante de un per ló-
En la Junta celebrada anoche por 
La Junta Directiva de este Centro, 
se adoptaron los siguientes acuer-
dos : 
Darse por enterada del tanto por 
ciento de recaudación obtenida por 
los cobradores de zóna. Sección de 
Propasranda y Tesorería, durante el 
mes de Septiembre; así como de la 
recaudación habida en dicho mes. 
Se aprobaron los balances y cuen-
tas del Centro y del teatro Nacional, 
correspondientes al mes de Septiem-
bre. 
Se acordó nombrar una Comisión 
oue visate al señor José Paz López, 
Vicepresidente secundo interino, que 
se encuentra en la Casa de Salud, en-
fermo, y le hacra presente el deáeo de 
la Dii'ectiva de que se restablezca á 
la mayor brevedad. 
Fíe nombró para el despacho de las 
cuentas, en tanto dure la dolencia 
del señor Paz López, al señor Diego 
García. 
Re autorizó al cobrador de la ter-
cera zona, don Fra.ncisco Monteserín 
para que pueda nombrar un auxiliar, 
siendo responsable él directamente, 
en vir tud de encontrarse enfermo. 
Re aprobaron acuerdos de la Sec-
ció.n de Instrucción, entre los cuales 
está el nombramiento de la señorita 
Dolores Puibal. para el cargo de pro-
fesora de música. 
Se concedieron los salones á la ^o-
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V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
Mariano R a m ó n M a r t í n e z 
r i í 8 ^ . novela' editada por la "Casa Edito-
r ai H l s p a n o - A m e r í c a n a " de Par í s , se oa-
Obisp 135 VeDta en ":La Moderna Poes ía ," 
(Continúa.') 
J*acter. Pensé en ello durante varias 
«oras consecutivas y al día siguiente 
«o volví á acordarme de e l l a . . . era 
yo artista y además había nacido en 
•Deaune. 
. N o me engañaron mis presentí-
rentos. En el instante en que, pa-
eta en mano, daba los últ imos reto-
ques á la copia de Rembrandt, vi en-
ar en la galería á un hombre de al-
estatura cuyo semblante atrajo mi 
_ a ion. Frisa"a en los cincuente, 
^ s su cabellera negra y abundante, 
le n q T nó se t e í a n i una cana' 
to 0!5rc,aba perfectamente el seere-
• ienia porte aristocrático, y los 
modales y el tono mejores del mun-
do, una cara grave, casi severa, que 
se iluminaba de repente con la más 
seductora sonrisa. 
No me ocupé mucho de é l ; contem-
plaba mi obra, comparándola con el ¡ 
modelo y hablando con mi concien- ¡ 
cia. A decir verdad, quedábannos á | 
ambos algunas inquietudes. De re-; 
pente, oí detrás de mí una voz que ¡ 
decía : — " S i esta copia se vende, la! 
compro yo ."—Volví la cabeza apre-: 
suradamente: aquellas frases se d i r i - ! 
gían á mí, y el comprador imprevis- i 
•to que me enviaba la Providencia de ! 
los pobres, era aquel hombre de ros- ¡ 
tro grave, que sabía sonreír con tan- \ 
to agrado. Llamábase el señor de 
Manserre, y era nada menos que el j 
Ministro de Francia en Dresde. Sim-
patizamos tan á prisa, que al otro día ; 
cené en su casa. Ocho días después i 
empecé á pintar su retrato, que ter-1 
miné en seis semanas, y en honor del I 
cual dio una cena de gala al cuerpo 
diplomático. Bien hubiera deseado 
yo aquel día que el tonelero de Beau-
ne hubiese podido, desde el fon-
do de su Borgoña, ver al destornilla-
do de su hijo, festejado, adulado, elo-
giado por todos. A la primavera si-
guiente mandé aquel famoso retrato 
al " S a l ó n . " E l gran público lo apre-
ció poco, pero no pasó inadvertido 
para los artistas, los cuales anuncia-
ron que yo habría de llegar lejos. 
Como Uecía el inteligente Hoidenis, 
por algo se empieza. 
¡ Bendito sea mi tío "Gedeón, que 
fué la causa de mi viaje á Dresde, 
con el f in de que aprendiese el ale-
mán, y donde encontré al señor de 
Manserre! Aun cuando no fuese es-
te hombre distinguido el principal 
personaje de este relato, me deten-
dría á hablarle de él, por lo mucho 
que le debo. Creo que las largas y 
buenas amistades nacen menos de la 
semejanza entre las situaciones ó los 
caracteres, que de cierta conformi-
dad en el modo de sentir y de juz-
gar. Somos, señora, muy buenos 
amigos usted y yo, y sin embargo, 
bien poco nos parecemos. Me pre-
guntaba yo cómo el señor de Manse-
rre había podido tomar afecto, y ad-
mitir en su intimidad á un mucha-
cho con tan poco mundo, muy igno-
rarite de todo lo que no fuere su ar-
te, que vivía y pensaba al azar, y no 
había reflexionado acerca de nada. 
Cuando se lo pregunté , me contestó 
que, sin hablar de mis disposiciones 
artíst icas, de las cuales auguraba 
bien, le había parecido que yo tenía 
lo que él llamaba un buen ingenio, i 
Por ello entendía, supongo yo, un po-1 
co de este sentido común corriente : 
que preserva de los necios desdenes, 
y de las fatuidades estúpidas. E l po-
seía una mentalidad superior; había 
viajado muóhó, observado y leído, y 
sus experiencias, lo mismo que süs 
lecturas, eran un serio complemento 
de su fineza y juicio naturales. Se 
comprendía, que su inteligencia esta-
ba bien nutrida y que lo había dige-
rido todo. 
E l hombre superior es aquel que 
desempeña bien su cargo, sin dejar 
de saber hacer otra cosa. E l señor 
de Manserre cumplía á maravilla con 
el suyo y le rendía una. especie de 
culto. Acostumbraba á decir que la 
diplomacia es un arte que compren-
de otros cuatro: el arte de informar-
se, el cual pide buena vista, y buen 
oído; el de adquirir noticias, cuya 
primera condición es la dev saber co-
locarse en el lugar de los demás ; el 
de aconsejar, el más delicado de io 
dos; y, por último, el arte de nego-
ciar, en el cual el carác ter debe se-
cundar al ingenio. Creo que sobre-
salía igualmente en cada uno de esos 
cuatro conceptos. Sus despachos 
eran muy apreciados en el ministe-
rio ; me leyó algunos que me pare-
cieron obras maestra.s. 
Por cortedad, 6 por preocupación 
de halagar, muchos diplomáticos no 
dicen á su gobierno más que lo qu 
; pueda agradarle, prefiriendo enga-
ñ a r á disgustar. Para el señor de 
Manserre hubiera sido deshonrarse, 
disimular verdades desagradables 
que pudieran ser úti les, mas las pre-
sentaba con tanto arte, que las hacía 
•aceptar. En sus negociaciones con 
los Ministros extranjeros, demostra-
ba respetar tanto á lo demás como 
á sí mismo; le parecía que el engaño 
es un medio que bien pronto se gas-
ta, y la marca del escaso mér i to ; que 
llega á privar de autoridad, y que el 
gran secreto estriba en persuadir sin 
recurrir al embuste que, en su con-
cepto, no convence más que á los ig-
norantes. Nada estrecha tanto el es-
pír i tu como el miedo constante á ser 
engañado, y es la dolencia de muchos 
políticos, quienes, por exceso de des-
confianza, dejan escapar preciosas 
oportunidades. El señor de Manse-
rre no creía á la ligera, pero era ca-
paz de confianzas prontas y genero-
sas, de las cuales casi nunca se ha 
tenido que arrepentir. Esta su gene-
rosidad de sentimientos, comunicá-
base á su modo de pensar. Veía las 
cosas desde un punto de vista ele-
vado. Tenía fe en las ideas gene-
rales y en su poder. Sin negar la 
importancia de lo fortuito en este 
S , l 0 a : „ e S t Í T a b a bastante á la espe-
~a¿^creer_que los pequen 
ños accidentes y las pequeñas in t r i -
gas no explican toda su historia; que 
la opinión es la verdadera soberana 
del mundo; que todos los grandes 
acontecimientos son la victoria ó la 
derrota de una idea, y por eso me-
nospreciaba tanto á los empíricos co-
mo á los utópicos. Se complacía en. 
combatirlos á unos y otros en sus 
pláticas que me han abierto el enten-
dimiento, é iluminado acerca de mu-
chas cosas, inspirándome al propio 
tiempo el gusto de combatir, por me-
dio de la lectura, mi vergonzosa ig-
norancia. 
Poco á poco nuestras conversacio-
nes tomaron un carácter más ín t imo; 
no fueron solamente de política y de 
pintura, y el señor de Manserre' lie-
gó á hablarme de sus asuntos perso-
nales. Me halagaba ser el confiden-
te de un hombre á quien sus talentos 
y superioridad intelectual, así como 
su situación y su fortuna, abr ían ca-
mmo para llegar á todo. Y me ad-
miré mucho cuando comprendí que 
los más experimentados y advertidos, 
aquellos que dan los mejores conse-
jos al prójimo, á menudo se manejan 
muy mal en los asuntos propios. 
ÍCoTitinuafá)-
DIARIO D E LA MAEIHA—^diciófl de la tarde.—Octubre 31 de 1911. 
Los Impuestos 
D E C R E T O 
Visto lo informado por la inspección 
G-eneral del Impuesto y con el ñ n de 
facilitar el servicio de inspección y 
fiscalización de los alcoholes que se 
conceden á los fabricantes de aguas 
de tocador y perfumes, para elaborar 
sus productos, esta Secretaria, á pro-
puesta de la Sección del Empréstito, 
y en uso de las facultades que le con-
cede el artículo 41 del Reglamento pa-
ra la Administración y Cobranza del 
Impaiesto Especial, ha diepuesto lo si-
guiente : 
P R I K E R O . - - Q u e á partir del día 
primero de Noviembre del corriente 
año. los alcoholes destinados k las fá-
bricafl de perfumes, serán desnaturalv 
zados en los alambÍK/ues y destilerías 
que los expendan. 
SEG-UNT^O—Los fabricantes de 
alcoholes y aguardientes deberán ad-
quirir la cantidad de ácido Ivir.-co y 
formol que necesiten para desnarura-
Hzar el alcohol que vendan en un mes, 
según los promedios conocidos; estas 
existencias de desnaturalizantes serán 
guardadas en depósitos que puedan 
sellarse por loe Inspectores, quienes le-
vantarán y volverán á colocar los se-
llos, siempre que sea necesario extraer 
parte de esas substancias para hacer 
alguna desnaturalización. 
T E R C E R O . — E l ácido bórico que 
se emplee para desnaturalizar estos 
caldos, deberá tener por lo menos el 98 
por 100 de pureza y el formol el 38 
por 100; esta calidad será comprobada 
por la. Sección Central del Empréstito, 
por medio del análisis, siempre que lo 
estime conveniente. 
C U A R T O . — Los envases en que se 
transporten alcoholas desnaturalizados 
en cualquier forme, no podrán ser : 
usados para transportar alcohol natu-! 
ral, siendo obligatorio distinguirlos, i 
pintando de azul las cabezas de los 
pipotes que contengan alcohol natural 
y de rojo los de los que transporten 
alcohol desnaturalizando inscribiendo 
en estos últimos un letrero en ambas 
cabezas, que diga en letras de seis cen-1 
tí metros cuadrados "desnaturaliza-j 
do." 
QUINTO.— Al desnaturalizar el al- j 
cohol para perfume, debe tenerse en , 
cuenta su graduación y adicionársele 
proporcional mente el ácido bórico y 
formol de modo que cuando sea am-
pliado con agua al llegar á la perfu-
mería, resulte con una proporción 4e 
10 por 1000 de ácido bórico y un gra-
mo de formol por 1000 de alcoholl á 
50° á 15° de temperatura. 
S E X T O . — Los Inspectores levanta-
rán acta duplicada siempre que inter-
vengan una operación de desnaturali-
zación, consignando la cantidad y gra-
duación del alcohol y de los desnatu-
ralizantes empleados, haciendo cons-
tar la pureza de estos últimos, compro-
bada experimentalmente por ellos. E l 
acta será subscrita por el fabricante y 
el ó los Inspectores que presten el ser-
vicio. 
S E P T I M O . — No se despacharán al-
coholes para las perfumerías si no se 
han cumplido cuantos requisitos se exi-
jan en el prívente Decreto, y las Guías 
correspondientes de extracción debe-
rán llevar como distintivo un letrero, 
puesto por el Inspector con letras gran-
des que diga : '' Para perfumería.''— 
"Desnaturalizado con formol y ácido 
bórico.'' 
O C T A V O . — E l Decreto de 27 de 
Mayo de 1908 y la Circular de 17 de 
Mayo último, quedan en vigor en cuan-
to no se opongan al presente Decreto 
así como al procedimiento para la 
adquisición de estos caldos y su em-
pleo en perfumes. 
L a Sección Central del Empréstito, 
dictará las instrucciones necesarias 
para el mejor cumplimiento de estas 
disposiciones en las fábricas de alco-
holes y perfumes, adoptando las medi-
das necesarias para la más completa 
fiscalización sobre dichos alcoholes, su 
desnaturalización, venta y consumo. 
Habana, Octubre 28 de 1911. 
(f) Rafael Martínez Ortiz. 
Secretario de Hacienda 
dicen de Chalons. Seguro estoy que 
ustedes no pueden darme una acusa-
ción concreta sobre malos anteceden-
tes de Chalons. Respeto mucho la 
libertad de ustedes de pedir lo que 
quieran y aplaudo el celo patriótico 
que inspira su telegrama tanto más, 
cuando es dirigido á uno que tal vez 
como e} que más cumplió con sus de-
beres.—Oómez, Presidente." 
A B A N D O N O 
Sólo una madre abandonada pueííe 
dejar de darle á sus hijas mayorcitas 
el aguardiente puro de uva rivera, be-
bida eficaz para aliviar los doloreg pro-
pios del bello sexo. Se vende en bo-
degas y cafés. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Sagua, la señora •Carmen Manza-
nares de Carreño. 
E n Sancti Spíritus. la señora Manue-
la Rodríguez Orrouitiner. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA» 
F A E L 32, fotografía de Oo4ominas y 
Compañía. Vean nuestras mueartraa j 
precios. 
Postales ó retratos de»d« era peso la 
media docena en ad-elarnta. 
Las colecturías 
E l Director General de la Lotería 
ha elevado al Secretario de Hacien-
da los expedientes de colecturías, á 
fin de que resuelva las que deben su-
primirse. 
S E C R E T A R I A D E A G R IC U LTU R A 
L a Granja Agrícola 
E l Subsecretario de Agricultura, 
coronel Pérez acompañado del Di-
rector de aquel departamento, señor 
Comallonga y del ingeniero señor 
Navarro, visitaron esta mañana los 
terrenos comprendidos entre la Cié-
naga y Puentes Grandes, en los que 
se proyecto establecer la Granja 
Agrícola de esta provincia. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A l x A O I O 
Visitas 
Para hablarle de asuntos relacio-, 
nados con el cargo que cada cual des-
empeña, boy visitaron al señor Presi-
dente de la Replblica separadamente, 
el Subsecretario de Hacienda señor 
Alonso Castañeda y el Jefe de la Poli-
cía especial de Gobernación, señor 
Kmigdio González. 
Por injurias 
E l Juez de la Tercera Sección señor 
Potts, visitó esta mañana al señor 
Presidente de la República, para que 
se mostrase parte en la causa que se 
instruye contra el doctor Mulkay, de 
Caibarién, por injurias. 
Consejo de Secretarios 
E l Consejo de Secretarios que se 
celebró esta mañana en Palacio, bajo 
la presidencia del general Gómez, so 
redujo exclusivamente á dar lectura 
del Mensaje que el Jefe del Estado-4 
enviará al Congreso al abrirse la le-
gislatura el primer lunes del mes de 
Noviembre próximo. 
L A GASA QUSSHTAMA 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
H a recibido un eran surtido de 
O B J E T O S DE P L A T A 
para regalos, y otros art ículos , así como 
joyas de oro y brillantes. 
Grliano 7fiu f o l é f o n e A-49&L 
LOS ESnJDIANlES MATANCEROS 
Y SEÑOR CHAIONS 
Como consecuencia de una asam-
blea de estudiantes celebnaida en Ma-
tanzas en la noche del viernes últi-
mo, para apoyar la actual campaña 
do los veteranos contra los "guerri-
lleros y traidores." los señores Oscar 
Monhalvo y Plácido Martínez diri-
gieron el siguiente telegrama: 
"Honorable Presidente República. 
Habana. 
Asamblea jóvenes matamceros en 
número crecido acuerda exponerle ,u 
disgusto por no aceptarle renuncia 
señor Chalons, de antecedentes no 
patrióticos, y rogarle no permita con-
tinúen desempeñando cargos públi-
cos cubanos de antecedentes patrió-
ticos desfavorables.—Oscar Montal-
vo. Plácido Martínez." 
E l srenoral Gómez les contestó lo 
qtie sigue: 
"Oscar Montalvo y Plácido Mar-
Matanzas. 
^ responsabilidad de l a adminis-
traCión la tengo yo y por pSa razftn 
TÍO at^n(íorlos en lo que me 
SKCRETARIÁ D E GOBEENACION 
Crimen 
A las nueve de la noche de ayer fué 
asesinada en Aguada de Pasajeros, 
Martina Secades, por Patrio Fernán-
dez, su concubino. 
Ambos pertenecen á la rajt& de co-
lor. 
E l autoh del hecho se dió á la fu-
ga, no habiendo sido capturado. 
No fué petróleo 
E l Alcalde Municipal de Placetas 
ha comunicado que de los informes 
periciales practicados en las casas 
del señor Quintanilla, las cuales, se-
gún éste, fueron rociades con petró-
leo para incendiarlas más tarde, re-
sálta no haber sido impregnadas 
aquéllas con dicho líquido, y que el 
caso carece de importancia. 
Dicha autoridad asegura también 
no haber existido entre el vecindario 
la alarma á que se refería el señor 
Quintanilla. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Invento 
L a Secretaría de Estado ha tenido 
conocimiento de haberse verificado 
pruebas en el "Wanusée ," de Ber-
lín, del descubrimiento del señor 
Christian Wirth, maestro de escuela 
en Nurenberg. quien ha encontrado 
el modo de dirigir y gobernar un 
barco eléctrico desde lia* costa por 
medio de la telegrafía inalámbrica. 
Hace ya algún tiempo que el inge-
niero español señor Torres Quevedo 
presentó á su gobierno un invento 
parecido. 
S E C R E T A F T í ' HACIENDA 
Pago de haberes 
Se ha dispuesto le sean abonados á 
don Agapito Rodríguez $933.31 im-
porte de Jos haberes de 9 meses que 
estuvo suspenso como oficial cuarto 
de la Intervención General, á conse-
cuencia, de k' causa que se le siguió 
por conspiración y de la cual fué ab-
suelto. 
Por Gibara 
E ] representante señor Sartorius 
estuvo esta mañana en la Secretaría 
do Hacienda, gestionando la situa-
ción de fondos para el arreglo de las 
calles y otras obras en Gibara. 
Designación 
E l señor Jesús Fernández Monta-
ña, ha sido designado para presidir 
los exámenes paTa capitanes y pilo-
toe de la marina mercante, que se 
efectuarán hoy en la Secretaría de 
Hacienda. 
E l señor Domínguez 
E l señor Julio Domínguez, acce-
diendo á las reiteradas súplicas que 
se le han hecho, retirará la renuncia 
que tenía presentada del cargo de 




Se han concedido treinta días de 
licencia al doctor Gustavo de los Re-
yes, médico municipal, é igual tiem-
po á Regla Moliner, comadrona. 
E l Templete 
Dentro de breves días comenzar 
rán tei obras de restauración y em-
bellecimiento de " E l Templete," que 
seré abierto al público el día 16 del 
próximo mes. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l agua en la Ceiba 
E l señor G. W. Hyatt, ingeniero 
mecánico de la Dirección de Sanidad, 
ha infonmado que con motivo de una 
inspección ordenada al barrio de la 
Ceiba, término municipal de María-
nao, pudo confirmar la falta de agua 
en general, para aquel distrito, pero 
que dicha falta quedará pronto reme-
diada con las ampliaciones que se es-
tán llevando á efecto por el DepartA-
mento de Obras Públicas, pana el 
abasto en general de agua. 
Informes pedidos 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
solicitado del doctor Francisco Et-
chegoyen que se sirva enviar los da-
tos é informes que pueda obtener du-
rante log estudios que realiza en co-
misión por la Secretaría de Agricul-
tura, de enfermediades en forma de 
epizootias en animales que crea pue-
dan ser transmisibles á las personas. 
Pueden continuar 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidiad de San Antonio de los Baños 
que puede autorizar continúen las 
obras en el cementerio de esa locali-
dad hasta nueva orden. 
Autorización 
Se autoriza al señor Director del 
hospital de Ciego de Avila para que 
entregue á la señora Angela Hernán-
dez de Jiménez los solares, de su pro-
piedad, mediante acta en la que se 
hará constar que las fábricas en ellos 
existentes son propiedad de la Ha-
cienda y el compromiso de la Direc-
ción de Beneficencia de construir la 
cerevj. de jiquí en la forma que se usa 
en aquella localidad. 
Reposición 
Se informa al señor Presidente de 
la Comisión del Servicio Civil que ha 
sido repuesto en su c«rgo de escri-
biente en la Jefatura, local de Sani-
d» de Santo Domingo, el señor 
Adolfo Fernández.-
Autorización 
Ha sido autorizado el Jefe local 
de Sanidad de Puerto Padre para ha-
cer por administración los servicios 
y compra de efectos pora el apéndice 
de Victoria de las Tunas. 
Informes 
Se han remitido al doctor Raimun-
do Cabrera, en su carácter de vocal 
de la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, los escritos del Sr. Jefe 
loc»vl de Sanidad de la Habana, refe-
rente á los contratos que le fueron 
expuestos ñor los propietarios de ca-
sillas en el mercado de Tacón, para 
que se sirva emitir su informe. 
También se le remiten con i^mal 
fin el expediente y demís particula-
res sobre el lago "Arignanabo." 
Un tracomatoso 
Se dice iscl señor Jefe local de Sa-
nidad de Batabanó que el señor José 
López Rodríguez, que irá á residir 
en ese término, ha sido puesto en li-
bertad por el Comisionado de Inmi-
gración, por haber probado ser resi-
dente pera que tenga á bien ejercer 
la correspondiente inspección. 
Entrega de urna oficina 
Se ordena n'l señor Jefe local de 
Sanidad de Santiago de Cuba que 
puede hacer entrega de los muebles 
de la oficina de Inmigración al doc-
tor Martínez Ferrer. 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor Direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza," 
para hacer por administración el ba-
randaje del edificio de la adminis-
tración de ese Sanatorio, cuyo costo 
no excederá de $200. 
Solares 
Por la Dirección de Beneficencia 
se pide al señor Secretorio de Ha-
cienda se sirva informar si dispone 
la venta de unas fábricas que existen 
en solares de la propiedad de doña 
Angela Hernández Rodríguez, en Ci%-
| go de Avila, por tener una obliga-
ción pendiente el hospital de Ciego 
de Avila, que hiaibrá de resolverse con 
arreglo al destino que se le áé á esas 
fábricas. 
Informes 
Se remite al señor Letrado Consul-
tor de la Secretaría el expediente de 
la herencia vacante de Manuel Mo-
rán Expósito. 
También se remite al propio abo-
gado el escrito del Presidente de la 
Junta administrativa del hospital 
"General Antonio Maceo," de San-
tiago de las Vegas, relativo al arren-
damie.nto de la finca "Rabo de zo-
rro." 
UN IMPERIO CHE SE DERRUMBA 
E l Celeste Imperio se derrumba y 
no es el Príncipe King el hombre ca-
paz de sostener sus carcomidos ci-
mientos. E l Emperador tendrá qoe 
abandonar su trono y la nobleza ha-
brá de ceder el puesto á los hombres 
progresistas, cuyo irresistible empu-
je le^ lleva hasta las puertan de Pe-
kín. 
Y a dijimos día» pasados, que los 
rebeldes habían comido mucho cho-
colate tipo francés de la eí/trella, que 
lo misino que llevar el triunfo en el 
bolsillo. 
CUERPO DE 00MBER0S 
D E L A H A B A N A 
Orden del día 30 de Octabre de 1911 
De acuerdo con lo resuelto por el 
Comité Directivo respecto al ascenso 
de los ayudantes de órdenes, y en vir-
tud de haber cumplido diez años de 
servicio en la clase de oficial, se 
nombran capitanes á los ayudantes, 
primeros tenientes señores Tomás 
Angel y Leal y Juan María Chenard 
Valdiés. datando su antigüedad des-
de el 20 y 21 de Septiembre próximo 
palsado, respectivamente. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento.—A. Barreal, teniente co-
ronel, primer jefe activo. 
Disnessar íe "La G a r i o a f 
Los niños pobres y desvalidos caen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. EU Disoen-
gario espera que se le remitan leohe 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qre 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario se halla en la plan-
ta baja del Palacio EoiscoDal, Hab* 
a* 58. 
Dr. M, D E L F I N . 
ASUNTOS VARIOS 
Cónsul de Honduras 
E n atento B. L . M. nos participa el 
señor Ascensio Revesado y González, 
que ha tomado posesión del cargo de 
Oónsul General de la República de 
Honduras en Cuba, instalando la ofi-
cina y archivo del Consulado en la 
calle de Sol núm. 5, altos. 
Agradecemos la atención del señor 
Revesado y le deseamos el mayor 
acierto en el desempeño de dicho car-
go. 
"Glub por Ensebio Hernández, 
de la Universidad Nacional 
Por este medio citamos á todos los 
simpatizadores de la candidatura pa-
ra la Presidencia de la República, del 
profesor de la Facultad de Medicina 
doctor Ensebio Herniánder; para que 
se sirvan concurrir el viernes 3 del 
próximo noviembre á las cuatro p, m. 
al "Club de Patriotas" Belascoaín 64, 
á fin de tratar de asuntos relaciona-
dos con dicha candidatura. 
Alberto G. Orduña, G. Rivero, L . 
P. Romaguera, Rodrigo Arias, Artu-
ro Cañas, Santiago Adams, Emilio Ro-
mero. 
E n Cruces 
Adelantan rápidamente los traba-
jos de pavimentación del hermoso 
"Parque Martí." 
Un puente 
E l viernes llegó á Rodas, en un 
tren especial procedente de Saguu,, 
la mayor parte del gran puente de Hie-
rro con que la • Cuban Central Rail^ 
"ways" va á sustituir el puente anti-
guo por donde el ramal de Aguada 
de Pasajeros cruza ei río Damují, 
muy cerca de Rodas. 
¿ 1 nuevo puente es todo de hierro 
y acero, parecido al que existe so-
bre el arroyo del Inglés," en Cien-
fuegos. 
Traductor 
E l señor Antonio Poveda Ferrer, ha 
íádo uomoraao, iraductor Oficial ÚM! 
üoDieruo üe la Provincia de Oriente, 
sin sueldo por estar deserapeuanuo 
el cargo de iesorero Provincial y 
ser legalmente impofiible, por lo tan-
to, lijarle una ooole remuneración. 
riuienao ag'ua 
Una comis-ian de la "•Asociación de 
Propietarios ' del reparto de I/awtou, 
coinpueau del vicepresvdente, el se-
cretario, el tesorero y el viceeontador, 
señores D. ¡Serafín Fernández, I ) . i?'e-
iipe Lebredo, D. .francisco Méndez y 
don Camilo (iarcía ¡bierra, se entrevis-
to con el señor Mouteim, ingeniero 
del Departamento de Aguas para ges-
tionar se instalen cajas de agua para 
incendios en el mencionado reparto, 
las cuales son de mucha necesidad da-
do el desarrollo urbano que ha ad-
quirido aquella barriada. 
L a comisión salió muy complacida 
de las promesas que le hizo el señor 
Monteliú. 
TELEBMÁSIl EL GiBLI 
E S T Á D 0 S _ C T I D 0 S 
S e r v i c i o d% l a F r e m a » A 9 * e i * d * 
DERROTA DE LOS ITALIANOS 
E N TRIPOLI 
Constantinopla, Octubre 31. 
Los turcos y sus aliados, los árabes 
africanos, han vuelto á apoderarse de 
todos los fuertes alrededor de Trípo-
li, obligando á las tropas italianas 
que los ocupaban á refugiarse en la 
dudad, bajo la protección de los ca-
ñones de su escuadra, 
E n su retirada abandonaron los ita-
lianos muchas armas y una gran can-
tidad de perferechoe de guerra y pro-
visiones de boca. 
INJUTIL R E S I S T E N C I A 
Telegrafía el diputado por Salóni-
ca, Rabmí Bey, que se halda con los 
turcos en Trípoli, que los italiancs no 
pudieron resistir en ninguna paj-te 
los fieros ?»sa'ltofi que dieron los tur-
cos á sus posiciones, obligándoles á 
declararse en retirada después de ha-
ber hecho una tenaz resistencia. 
L O S TURCOS A L E N T A D O S 
Los turcos esperan poder apode-
rarse pronto de la misma ciudad de 
Trípoli. 
BOCHORNOSA CAÍPITULACION 
Pekín, Octubre 31. 
Nuevas concesiones hechas hoy á 
los revolucionarios, indican clara-
mente el terror de que está poseído 3Í 
gobierno. 
Los edictos que se han promulgado 
durante el día ponen virtualmente 
término á la dominación manchú., 
aun cuando la dinaetáa sobreviviera á 
la tremenda crisis por la cual está pa-
sando. 
E n uno de los referidos edictos ê 
entrega por completo el gobierno á 
un ministerio compuesto exclusiva-
mente de nativos del país. 
E n otro se dispone que los ahinos 
de origen mongólico y los manchúes 
sean de aquí en adeilante considera-
dos iguales. 
Todos los edictos están redactados 
empleando solamente la primera per-
sona, como si emanaran directamente 
del Emperador. 
E L COLMO D E L A H T M I L L A O I O N 
E n esos ediietos el Emperador se so-
mete en absoluto á la voluntad de los 
sublevados y llega ha-ta á slabar á 
los caudiililcs de la revolución por ha-
ber tratado de introducir grandes y 
radicales reformas en el imperio. 
E l Emperador confiesa de una ma-
nera a.byecta su inctHpacidad y se ex-
cusa alegando su completa ignoran-
cia del verdadero estado de los asun-
tos del país. 
Pide perdón por las faltas en que 
ha incurrido y solicita la cooperación 
de todos los buenos ciudadanos para 
organizar debidamente el nuevo go-
bierno. 
LLMIAGVIIENTO A L 
PATRIOTISMO CHIXO 
E n otro edicto se suplica, encarftciU 
dameníte á los manchúes y mongóli-
cos que se agrupen atr&dedor del es-
tandarte imperial con el proposito de 
defender el imperio chino contra las 
posibles exigencias de las naciones 
extranjeras. 
DEMASIADO T A R D E 
A pesar del tono humild e de los re-
cientes edictos imperiales, no ban 
causado impresión alguna en el áni-
mo de los revolucionarios, que decla-
ran que han llegado demasiado tarde 
para ser de provecho á la nación. 
BUiSCANDO P R O T E C C I O N 
Las legaciones extranjeras y las 
mifiiones han estado literalmente si-
tiadas hoy por inmenso número de 
chinos pidiendo prctección, y los em-
pkados de las primeras les aconsejan 
que se refugien en la misión metodis-
ta, que pudiiera ser defendida máu 
eficazmente en caso de surgir cual-
quier emergencia. 
Se estén tomando medidas de pre-
caución contra cualquier ataque. 
REANiDACION D E LOS NEGOCIOS 
Cantón, Octubre 31. 
Se ha vuelto á enarbclar aquí la 
bandera imperial y se están reanu-
dando los negocios. 
E X P L O R A C I O N D E TERRANOVA. 
Northedgecomb, Mass., Octubre 31. 
Ha llegado aquí el explorador G. 
C. Curtís, que acaba de dar en el ya-
te "Ottcman" la vuelta completa al 
banco de Terranova, habiendo reali-
zado un viaje de 5,000 milias, que es 
el más largo de cabotaje que jamás 
se haya realizado de una sola tirada. 
Curtos ha explorado todas las ba-
hías inh..0 hitarlas del referido banco, 
las que él cree son ricas en produc-
tos geológicos. 
E L " V I O I L A N C I A E N P U E R T O 
Nueva York. Octubre 31. 
Procedente de 1*. Habana, vía Nas-
sau, ha llegado hoy á este puerto ?! 
vapor americano "Vigilancia," de la 
"New York and Cuba Mail S. S. Co." 
AOGIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Octubre 31. 
L a cotiüación de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £841/2 ex-dividendo. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 17s 
9d. 
Mascabado, pol. 89, 16s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 3d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 
Ayer lunes, se vendieron e* . 
Bolsa de Valores de esta p i a l 1* 
bonos y acciones de laŝ  » 00 
qu€ radican en ^ ^ 
TELEGEAMM la isu 
Aguada de Pasajeros, Octubre 3i 
8.30 a. m. l» 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana 
Anoche Pablo Fernández as8silló , 
su concubina Martina Secades AL* 
dolé una puñalada en la región es - í 
pular. E l autor se ha fugado. 
E l Corresponsal. 
POR ESOSMUHDOS 
E l Mar Muerto 
L a "Sociedad Exploradora de Paltstl 
na." que hace ya a lgún tiempo funciona 
en Berl ín , ha decidido enviar una expe* 
clón que haga nuevos estudios en el ma* 
Muerto. Saldrá, de Ja fa uno de estos dlaa 
bajo la direcc ión del doctor Ludwlg Brühl 
miembro del Instituto oceanográfleo ber-
l inés, y la formarán cuatro europeos: esté 
viaje al m á s curioso de los mares interio-
res, só lo durará unas seis semanas. 
E n el transcurso del pasado sig-lo XIX. 
el mar Muerto, que no es en esencia más 
que un lago de 75 ki lómetros de longitud 
por 22 de m á x i m a anchura, ha sido objeto 
de los estudios, m á s ó menos cuidadosos 
de una porción de sabios. Pero sólo uno 
de ellos, el americano Lynch, paseó sus 
aguas durante un lapso de tiempo sulicien-
te, y estudió su const i tuc ión con instru-
mentos de alguna precis ión científica. 
Su viaje tuvo lugar en los años 1848 á 
1849; los m&todos de invest igación emplea-
dos por Lynch , fueron (útil parece decir-
lo), m é t o d o s anticuados caídos ya en des-
uso, y es Innegable por lo tanto, que una 
expedic ión equipada á la moderna con los 
actuales instrumentos, suministrará datos 
interesantes, y dará magníficos resultados. 
Preciso es tener en cuenta que la con-
figuración del fondo de ese mar, la compo-
sic ión qu ímica de sus aguas, el mecanis-
mo y dirección de sus corriente?, la diver-
sidad de su riqueza en materias sólidas, 
sobre todo en sal marina, no fueron estu-
diadas sino de un modo superficial: nadie 
nos ha hablado todavía de las materias 
o r g á n i c a s que contiene el mar Muerto: y 
en cambio se le ha venido llamando Muer-
to porque no ex i s t ían entre sus ondas se-
res vivos, y hoy se sabe positivameste que 
existe un pececlllo que en ellas vive y se 
reproduce. 
L o s organizadores de la expedición da-
rán al traste con la leyenda del mar Muer-
to, convencidos como están de que podrán 
recoger multitud de organismos vivos, al-
gas y otras especies que estudiarán con el 
mayor esmero. 
L o s gastos de la expedic ión los sufraga 
el s eñor Oscar Tietz, un berlinés entusias-
ta de la ciencia: entusiasmo el suyo ver-
dad; no entusiasmo teórico, sino entusias-
mo real, que cuesta d inero . . . 
£ 1 p e q u e ñ o amarg-or de la cer-
veza l a c o n v i e r t e en aperit ivo 
j no hay n i n g u n o que supere 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á la 
c e r v e z a L A T K O P I C A L 
P m l A S O M S ^ 
E l trato social. Costumbres de la So-
ciedad Moderna en todas las circunstancias 
de la vida. Nueva gu ía de la gente ele-
gante; por la Condesa de Tramar: $1-25. 
B l tocador ideal. Formulario práctico de 
salud y belleza; por la Condesa O. de T a -
varazzl : $0-50. 
H i j a , esposa y madre; por Pilar Sinués, 
(2 tomos): $2-00. 
Mujeres; por Octavio P i cón: $1-00. 
Amor silencioso; por Jolanda: $0-70. 
Nobleza americana; por Boulevaln: $0-60 
L a R a z a ; por Linares Rivas: $0-80. 
Aire de fuera E l Abolengo. María Vic-
toria; por Linares Rivas : $0-80. 
Fiestas de amor y poes ía ; por los her-
manos Quintero: $0-70. 
L a Zagala. Pepita Reyes y E l Genio 
alegre; por los hermanos Quintero: $0-80. 
L a Duquesa de Abrantes; por M. Ca-
rette: $0-70. 
E l poema del trabajo. Diá logos fantás-
ticos. Flores de escarcha; por Martínea 
S ierra: $0-80. 
Iris . Versos; por Guillermo de Montagú. 
Novela de amores y desventuras; por A 
Urbano: $0-70. 
Pasionarias; por Manuel O. M. Flo-
res, en lujo; $0-80. 
Librer ía "Cervantes," de Ricardo Veló-
se, Oallano 62, Apartado 1115. Enviando 
su importe en moneda americana 6 sellos 
de correo, se remiten franco de porte 
cualquier punto de la Isia. 
R 7t-23 
INYECCION " V E N U S ' I 
P u r a m e n t e v e s r e í a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s mpido y seguro ©n » 
curación de la gonoirea. blenorrapia, no-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no c»us» 
estrechez. Cura positvamente. 
De venr» «n todas las farmacias. 
C 2979 
V E R D I N P A R I S 
( P A R I S O R E E N ) 
El único P O L V O legítimo par» 
* matar el bicho al tabaco. 
de la marca Morris Hormann & Cía. 
De venta en las Ferreterías 
Si no tiene su ferretero, pídanoslo á nosotro» 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Reciprocity Supply Company 
Apartado 988.—Mercaderes 2—Telf. A-6252. 
C 3149 
H A B A N A . 
alt. 13-21 
GRAMATICA INGLESA 
a l a l c a n c e de los n i ñ o s por 
el Padre S u m a l l a . 
De v e n t a en la l i b r e r í c 
" L a M o d e r n a P o e s í a . " 
C 3062 S O - f i ^ O ^ 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
R. fus io 1 B. Consultas de 12 é 
Teléfono A-3905. 
C 29:8 * 
DIARIO D E L A MASINA,—*Jdi«i68 de h tarde.—Ochibro 31 de 1911. 
V I D A D E P O R T I V A 
La 
P r e m i o de B o u l o g -S i e r r a de G r a d o s . — G r a n 
ne —-Notas n á u t i c a o . - - - C a r t a de K o m a . 
V i l l a ^ i o s a de As- Palacio-la Comisión, y encargarme 
S. M. el inmediato nombramiento de n Marqués de Y . l l a « — ™ tnL « ¿ a d o r e n t u ^ a y esontor 
tuna^ ^onéfia la pluma con 
«cierío como 1. escopeta ha Pu-
TA. J vm interesente articulo refe-
f ^ l K o ^ i e r r a de G.edo. y 
Teoto R e g » iormado eu ella pa r» la 
a z a d e H " ^ , 1 " 5 ^ - ' 
fle ia ul t ima 
, guardas, fué todo uno. Era el mes de 
A b r i l ; yo me fu i á la Sierra de Gre-
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " A N T O N I O L O P E Z " 
Procedente de Veracruz entró esta 
mañana en puerto el vapor español 
' 'Antonio López , " 
Trajo un total de 63 pasajero*. 
22 para la Habana y 41 de tránsito 
dos, t repé por las faldas de la peña, j para Europa, 
hasta topar la i'ütima cabaña de los i DON JOSE PORR-UA 
pastores con quienes había cazado en \ uno ^ ios pasajeros de este barco 
otras ocasiones, que conocía por ha- ¡ ^ don José Por rúa , propietario y M* 
. ber vivido y fraternizado con ellos en ¡ rec tor de " E i Correo E s p a ñ o l , " im 
Con rn<3'l \ n0íli ocupamos de es- j emociones inolvidables, y en las cua-; portante diardo que se edita en la oa-
Regia Z^ ITY hermosa Sierra. No | les descubrí todas las condiciones pre-1 I)ital de Méjic0i 
ta Pmtoie^ ^ u , . ^ ^ ,ai.gimos pa- cMaa de seriedad, lealtad, amor á la También desempeña el cargo, en 
r0rafos del *™t0J±^3?J*t i K 
defender la caza de propios y extra-
y, sobre todo, dominio de la aqU6Ha ciudad, de Presidente de obstante, 
l«s curioí s noticias que [ misma, que es lo que se necesita para Junte de Beneficencia Española. 
Pidal, p01" 151 ' 
C 0 ? ^ e s ^ S i e r r a de Gredos? Si hu-
hi^ra de Üacp.rse una descripción de 
]a Sierra <ie Gredos, habr ía que empe-
zar COJÍIO la célebre de Aranjuez: 
"•B*7 un lugar en la mitad de Es-
pau*- • • _ _ „ -
Sí: casi en la mitad de España, o 
mejor dicho, de la Península, ignora-
do de la inmensa mayoría de los es-
pañoles, que hasta hace poco tiempo 
no entraron por la puerta franca de 
las emociones estéticas en la vida ru-
da y varonil de las peñas . La Sierra 
de Gredos, de altura aproximada á 
nos. 
En Cuba vivió el señor Por rúa po? 
. los años de 16&5 a 1897, desempeñan-
Sólo nna veintena -de cabras y ma- i ¿0 aquj ios carg0S de Interventor Ge-
chos chicos había en el núcleo central neral del Estado", Intendente General 
de la Sierra de Gredos por el mes de Hacienda y Gobernador Civil de 
A b r i l de 1905, en que fui á la peña á j la Habana, 
cumplir mi cometido. Han pasado seis I Ahora se dirige á España, donde 
años de reposo absoluto para los ani-1 cuenta f i jar su residencia, 
males, y hoy se calculan en unos 300 , Conversandfe con el señor Porrúa , 
próximamente los que existen, | periodista que es de Méjico, le 
La monumental y elegantísima cor- j preguntamos por el estado actual de 
naraenta de los machos, que crece de aquella república, político y comer-
tres á cuatro dedos de longitud por ^¡¿j; 
año, alcanza en algunos machos, los j _ i t & si tuación polí t ica all í— nos 
más viejos, naturalmente, proporcio-1 dijo—es desordenada y perturbadora 
los Picos dé Europa es pura y simple- ¡ nes gigantescas, llevándose en Lon- ¡ y como reflej0 de ella, la industria y 
mente una "marav i l l a , " Se necesita dres por el mejor disecador (Rol'land I el comercio están pasando por un es-
tener buenas piernas y buenos pulmo- & Ward) un libro célebre, con la nota I tado de inquietud y desorientación 
nes tan sólo para verla de cerca. ¡Qué detallada del espesor y longitud de grandes. No hay confianza en el por-
no sé necesitará de resistencia para ! los cuernos de los "records" batidos V61lir y nadie se aVentura á arriesgar 
escalar sus picos v colocarse en los por los más intrépidas y afortunados j su dinero en los negocios. A estas ho-
altos al paso de las monteses! Esto no 
Mj -patrimonio de todos, " A d augus-
ta per augusta," y no todos se sien-
ten Ion ánimo para vencer las cues-
tas,, dominar las pedrizas, trepar por 
] lap rocas, salvar los abismos, quedar-
se colgados de los puños, etc. etc. 
Sólo algunos intrépidos alpinistas, 
entre los cuales descuella D. Manuel 
G. de Amezua como el más entusiast^ 
son capaces de hablar de " v i s n " del 
circo de Gredos, de la Plaza de A l -
manzor, del ameal de Pablo, del Gar-
gantón, de los Hermanitos, de las Cin-
co Lagunas, etc. etc. Algunos ingle-
ses y varios rusos la visitaron. Con el 
Marqués de Ivanrej^, don Manuel de 
Amezua y el que esto escribe, cazó en 
Gredos el célebre cazador Demidoff, 
que había recorrido cazando todos los 
montes del mundo, y confesó "que 
no había encontrado nada parecido." 
Moles inmensas de granito avanzan 
sobre los precipicios, afectando, las 
formas más atrevidas. Son agujas que 
se pierden en el cielo, y que hacen re; 
cordar lo que decía el poeta: 
"Agujas que parecen catedrales, 
coronan los crestones á millares," 
Sus aguas son puras, cristalinas, de 
tina transparencia sorprendente, Sus 
hierbas son aromáticas y medicinales, 
con pastos abundantes, tiernos y muy 
nutritivos. Su flora es especial, y lo 
mismo sucede con la fauna; ambas re-
quieren estudio, por ser poco conoci-
das entre los sabios. Una señora ingle-
sa muy avanzadk en edad, se pasó un 
mes en la Sierra, contemplando ris-
cos, bebiendo leche y cazando mari-
posas, que es lo más que puede cazar-
se en la Sierra, porque el célebre Bou-
quetin, el Jeux de los precipicios, de 
las nieves y de las rocas, la célebre 
4'capra h i spán ica" de la Sierra de 
Gredos, con todos los caracteres que 
Linneo la describiera, única en el 
mundo esa pertenece al Rey de Es-
paña, D, Alfonso X I H , y con esto lle-
gamos á la pasada montería. 
La "capra h i s p á n i c a " es una cosa 
nacional, algo particular de nuestra 
fauna, el trofeo de caza más excelso 
con que sneñan los cazadores verdad 
de todo el mundo. Cazar en el llano es 
fácil: patrimonio de tedos; cazar en 
3a Sierra, luchando con precipicios 
y ventisqueros, sólo es dable á los 
fuertes. La montaña, como la mujer, 
sólo se rinde al que es capaz de con-
quistarla. ¿Cómo no había Su Majes-
tad D. Alfonso X I T I de sentir vivísi-
mos deseos de conquistah la Sierra 
de Gredos, y de llevar á sus trofeos 
de caza la cabeza á que todas las de-
más de otros animales han de servir 
necesariamente de marco? 
ü n a mirada de iS. M . fué una reve-
lación, casi una orden para el que sus-
cribe, quien poniéndose en relación 
directa con los propietarios del nú-
cleo central de la Sierra de Gredos, 
le bastó tan sólo ser in té rpre te cerca 
de ellos de los deseos de Su Majestad, 
para que " i n c o n t i n e n t i y de un mo-
do unánime todos se adelantasen á 
ofrecer á S. M. , de por vida, el dere-
cho de caza de la Sierra de Gredos. 
Don Francisco Silvela, diputado 
cazadores." ras, en su totalidad, las clases solven-
/ . tes lamentan la caida de don Porfirio, 
En el Parque de los príncipes -de , y ^ trjste tener que llorar ' i a 
Par í s se ha corrido el ^ran premio derrota de un tirano. 
de Boulogne, para bicicletas con en-
trenadores. 
iSe han pnesto en luciha para correr 
los 80 kilómetros los ocho mejores 
stayers. 
La carrera fué emocionante. 
A l f inal de los 10, 20, 30, 40. 50 y 
60 kilómetros, llegó el primero Darra-
gón, campeón de Francia. 
La mavor separaeión entra Darra-
Saludamos al culto periodista á su 
paso por l a Habana, 
E L " M O N T E R E Y " 
Hoy se hizo á la mar con destino á 
Nueva York el vapor americano de 
este nombre. 
Lleva carga y 26 pasajeros. 
Embarcaron en este buque entre 
otros, los señores don Rafael Mon-
I*  y r s r i  tr  JJ rr - , . ' , T ^ -D^^ ,̂, rv+íiír» , n ' . j £ ' • ^, ^ ni talvo, don Juan F. Boada, don ü t i n o gdn y Guignard, que fue siempre el ™AJ?L ^ a ^ m ^ w^- , -
secundo, fué de 300 metros en los 40 
y 50 kilómetros. 
Cuando llegaron á los 60 kilóme-
tros iba Guignard tras de D a r m g ó n , 
á 150 metros. 
En los 70 kilómetros Guignard iba 
el primero y tras éi á 6 metros 
r ragón . 
Al final de la carrera Guignard fué 
declarado vencedor, haciendo el re-
corrido en 1 h., 4 m., 27 s. y un quinto. 
Dar ragón estaba á 50O metros, 
Guignart 
á la hora. 
Gómez, don Carlos Guzmán, don Wen-
ceslao Pérez, don José M, Uriarte y 
familia y don José A, Pesant. 
E L *' B B U W I N D R A L E ' ' 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de 
, New Port News con cargamento de 
carbón. 
GANADO 
E l vapor "Exce ls io r" que entró en 
puerto ayer tarde procedente de New 
 a oU  tr . Orleans/trajo 24 muías para los se-
r rd es recordman del mundo ñores Lykes y herniano; 6 vacas con 
sus crías para don H . Robaina y 41 
caballos para F, Parker, 
El antiguo comodoro del "New "n-rr\-rvr\T?/V» 
York Yaeht C l u b " Mr. Morton F. EL G L A I M A R U 
Plant ha cedido su hermfoso y amplio E l guarda-costas de este nombre 
"steam yacht ' " lo l anda , " de 1822 que se encuentra en el puerto de Car-
toneladas á la Condesa Terestschengo denas, ha sufrido una descomposición 
de San Petersburgo, ; en su maquinaria, por cuyo motivo 
E l " l o l a n d a " que se halla actual- por la Jefatura de la Marina Nacio-
mente en Southaimpton pasará muy nal se ha ordenado salga para dicho 
probablemente el invierno en el Me- puerto el maquinista del " B a i r e " se-
di terráneo, en Cannes donde su pro- ñor Ramón Chara para reconocer la 
pietario posee una vi l la , máquina del citado guarda-costas 
" G u á i m a r o " é inspeccionar los tra-
bajos que se han de realizar en el Lord Inverclyde ha adquirido el 
"steam-yacht" de 899 toneladas, que mismo, 
el año pasado visitó nuestro puerto, 
Maund," que fué construido en 1906 
A L HOSPITAL 
Por orden de la Sanidad <M Puerto 
por la casa de Ramage and Fergusson han sido remitidos al hospital "Las 
de Leith, bajo los planos de Cox and Animas" por encontrarse con fiebre, 
K ing para Mr, A, Mortimer Singer, Tomás Hins y Manuel Peláez, pasaje-
ros del vapor español 'Antonio Ló-
pez," llegado l^oy á este puerto pro-Habana, Octubre 28 de 1911. 
Señor Cronista de Sports del DÍA- Veracruz. 
RIO DE -LA MARINA. 
Ciudad. 
Le est imaré la inserción de la si-
guientes Ineas, por lo que le quedará 
agradecido S. S. 
Conde Koma. 
¡Señores Castelló y Rivas, Profero-
res de Esgrima Europea, 
Muy señores míos : 
M i compañero señor K . E i j i , profe-
sor de esgrima y j iu-jutsu, de la " F i r s 
Goberment School and Tokyo Univer-
s i t y , " me escribe desde New York y 
creo necesarios la publicación de al-
gunos de los particulares de su cart¿v. 
Dice el señor K, Eijd, que enterado 
FIJOS e O M I EL S9L 
• U E R V A Y S 0 B S I I M 8 S 
M u r a l l a 37 A . altos 




En da finca '"Punto Auxilio." Seiba del 
Agua (Pinar del Río), el blanco José Gon-
zález hirió con arma blanca A Pascual Ra-
I velo, haciéndole también varios diaparoe 
del reto que uf/tedes me lanzaron, ya ^ resultado. 
aceptado por mí, y teniendo en cuen- j EI autor fué detenido, \ 
ta que son ustedes dos los que han de I Bl Juzgado y Médico municipal se cons-
COnteuder conmigo, me suplica ace?- i tituyeron en el lugar del hecho, aconvpa-
te su c o o p e r a c i ó n y colocado a mis or-
denes, que yo elija el que quiera co-
mo adversario, si alternativaimente 
ñados de la Guardia Rural. 
HERIDO G R A V E 
En "El Santo," Sagua la Grande (Santa 
Clara,) sostuvieron reyerta Nerlo Espino-
no he dispuesto batirme Con los dos, sa y Alejandro Olayo, resultando el prl-
cosa que él también har ía sin inconve-, P*®^ hearW» grave, 
por Piedrahita, redactó, como él sabe | diente ninguno, por su parte. merlo, una exposición de propieta- ' 
ríos á S. M. , en que le hacían la ce-
sión de sus derechos, yendo el jefe 
(leí partido conservador, con una'Co-
misión de los mismos y el que esto es-
^ b e a Palacio, y firmando la cesió:i 
ae da caza, en el núcleo central de la 
^« r r a , los 'propietarios del mismo 
^ c N c h t í s i m a señora Marquesa dé 
N aiaeolmos, señora doña Teresa. Gon-
L * ' eX^¡en t í s i ^o señor Marqués de 
la Torrecilla, don Emilio Mart ín Blas, 
don Joaqum -Sánchez de la Peña v 
don Víctor y don Kusebio Huertas, 
V <™. J n d u d I a - c l ^ í a don Francisco 
• veía en la exposición—que defen-
der las creaciones de la Naturaleza es 
ima obra de cultura, no inferior en 
importancia á la de defender de la 
\ ruina las creaciones del arte y V M 
V e a h z a r á un propósito bien noble \ 
W a t i c o salvando y procurando el 
aumento de esa raza, que es caracte-
"stica de nuesira Patr ia ." Salir de 
Con suma modestia, mi compañero ! ¡ugar 
K. Edji, me encarece que no haga pú-1 
bl i cas sus relevantes dotes esgrimís-
ticas, pues dice, que nunca gustó de 
"bombos," sin antes haber conquis-
tado la victoria, por la cual lucha 
siempre con tesón y estímulo pro fe-
si ona1!. 
También dice el señor K, E i j i , que 
aunque desconoce los resultados del 
sable europeo, en lucha con el japo-
nés, y teniendo en cuenta que los que 
han de esgrimir aquel serán profeso-
res expertos y resistentes, no t endrá 
inconveniente en aventurar alguna! 
E l autor ee 
g:uldo por 1&, 
dió A 'la 
Guardia 
fuga y es perse-
Rurai del citado 
AHORCADO 
En la /finca "Santa María" barrio Nlquo-
ro, término municipal de Manzanillo, en 
Orlente, apareció ahorcado Francisco Ja-
vier Pacheco, 
Ignóranse las causas que determinaron 
el hecho. 
E l Juzgado tiene conocimiento. 
L O S S Ü Ü S i S 
PRENDAS F A L S A S 
El blanco Jesús Rodríguez SuArez, veci-
no y dueño de la casa de préstamos "lia 
cantidad de dinero, que unida á otra *u*™ ? a f ^ ' ' J S ^ t í V Í la CaJza" , i. * i m a . a da de Jesús del Monte 258, fué presenta-
igual. que apor ta r í an los contrarios, do en la Duodésima Estación de Policía, 
ganar ían los victoriosos, I por el vigilante 880, & virtud de Ja de-
Como el señor K, Ei j i me encarga nuncla qu6 hace R(>muaMo Arana Sinchoz. 
ponga á ustedes al corriente de estos de habfle coml>rado C(f10 dos 
^„ °. , , "D t:aiu» una cadena y una .rne(3aiiat Jas que \e ga. 
particulares, yo cumplo con el y ha- rantizó que eran de oro de 18 kilates, y al 
go mías SUS manifestaciones. i mandarlas & reconocer hoy resultaron fal-
De usted atentamente, ¡ Bas' Vor cuyo motivo se considera esfx-
Conde Koma. 
fado. 
Rodríguez manifestó á la policía que ti 
al vender dichas prendas no garantizó que 
eran de oro. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado Correccional del Distrito. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Amado Coca Valdés, d« 1" aflo», vecino 
del Vedado, fué asistido ayer tarde en 
el Centro de Socorros de dicho barrio, de 
una herida por avulsión en la extremidad 
del dedo pulgar Izquierdo, de pronóstico 
leve, salvo accidente. 
Esta -lesión la sufrió casualmente el Co-
ca al estar trabajando con una sierra en 
los talleres de maderas establecido en ia 
calzada del Vedado entre J é I, 
E l lesionado pasó A »u domicilio, y ia 
policía conoció de este hecho. 
DETENIDO POR HURTO 
Por a-parecer autor del hurto de una faja 
de cuero con hevilla de oro y plata, al ma-
tarife Andrés Barceló. vecino de la Cal-
zada del Cerro núm. 536, y cuyo hecho ocu-
rrió en el Matadero Industrial hace pocos 
días, fué detenido ayer noche el blanco 
Pedro Vega Hernández, y remitido al Vi -
vac A disposición del juzgado correccional 
del Distrito. 
L a faja fué ocupada en una casa de 
compra-venta del barrio de Jesús del Mon-
te, donde el Vega la vendió en tres pesos 
plata. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En el Centro de Socorros de Jesús del 
Monte fué asistida ayer tarde la negra 
Magdalena Castillo Calvo, de 36 aftos, do-
miciliada en Santa Isabel núm, 6, de la 
fractura Incompleta del cúbito derecho, de 
pronóstico grave. 
Según la páctente, esta ieslón «e la can-
só en su casa el resgalar y caer sobre 
una tabla de planchar. 
Bl hecho fué casual, 
RIÑA Y L E S I O N E S 
Esta madrugada el vigilante 111 presen-
tó en la Tercera Estación de Policía á, 
los blancos Valentín Trlana Valdés y Al-
berto Encinosa, amboe de oflelo barrende-
ros, 4 Jos que de>tuvt> por haberlos encon-
trado en reyerta pegándose con las esco-
bas, en la calle del Prado esquina á Dra-
gones. 
Ambos individuos se causaron lesiones, 
y la policía los dejó citados para que hoy 
comparezcan ante el señor Juez Correc-
cional del Distrito, 
ACUSACION D E HURTO 
En la fonda "Los Muelles," calle de los 
Oficios núm. 100, fueron detenidos los blan-
cos Constantino Cernuda López y Amador 
Fernández Callado, á virtud de la acu-
sación que le» hace Pío Aivarez Ortiz, 
tripulante del vapor "Reina de los An-
geles," de haberle hurtado quince pesos 
moneda americana que tenía en uno de los 
bolsillos del saco que llevaba puesto. 
Los detenidos negaron la acusación, 
AGRESION Y L E S I O N E S 
Bl blanco Manuel Alvarez Rodríguez, ca-
rretonero, vecino del tejar "IA Criolla." en 
Puentes Grandes, al transitar ayer por la 
calle de Santa Rosa fué agredido por cua-
tro individuos, quienes le pegaron d« pa-
los, lesionándolo. 
Los agresores se fugaron y el doctor 
Sánchez asistió al agredido de lesiones 
menos graves en distintas partes defl 
cuerpo, 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts, 
Arrox, 
De semilla 3.90 á 4,00 
De canilla auevo . . . 4. Vi a 4.3/4 
Viejo 4.1/4 á 4,V2 
De Valencia á S,1/̂  
Almenúras. 





Para New York, vapor americano "Mnn-
terey." 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," 
Para Clenfuegos, vapor español "Conde 
Wlfredo." 






Rita Pérez. 17 años, SaHud 150, Tubercu-
losis; María Antonia del Río, 26 meses. 
Escobar 14, Meningitis; Luis Fernández, 
49 años, Príncipe 10, Tuberculosis; María 
Lodo, 2 años. Florida 69, Bronquitis capi-
lar; Juan Laanas, 10 años. Cárdena» 19, 
Tuberculosis, 
Pablo Pedredo, 76 años, Villegas 68, Ar-
terlo esclerosis; Raanón Vidal, 24 años, 
Quimta Covadonga, Apendicitls; Dionisio 
Muñoz, 29 años. Armonía 6, Endocarditis. 
Silvio Barnet, 18 años. Hospital Núme-
ro Uno, Apendicitls supurada; Isabel O'Fa-
rrill, 65 años. Hospital Número Uno. Tu-
berculosis; Beflén Lanés, 70 años. Hospital 
Número Uno. Hemorragia cerebral; Fran-
cisco Diez, 59 años. Hospital Número Uno, 
Arterio esclerosis. 
José Cotaredo, 23 años. Ingenio Tóledo, 
Traumatismos. 
Octubre 28. 
Isabel Casanova, 42 años. Laguna 63. 
Ismael Valdés, 24 años. Sitios 165, Abre-
mla. 
José Calderón, 8 días. Mercaderes 4, Me-
ningitis; José Méndez, 50 años, V«lázquez 
7; Rosa López, 52 años, Nueva 1, Arterio 
esclerosis. 
Dolores Quevodo, 35 aftos, Ataré» 11; 
Melchor Saavedra, Quinta L a Benéfica, An-
glocclltis; Vicente Tur, Quinta L a Balñar, 
AíristoJla; Gloria Fernández, Jesús del Mon^ 
te 426, Fiebre puerperal; Mercedes Saa-
vedra, 50 aftoe, Asilo L a Misericordia, Car-
dio esclerosis; Doroteo Ruis, 35 años. Quin-
ta Dependientes; Manuel Campo», 83 años. 
Quinta Dependientes. 
Juan Carneado, F núm, 9, Enteritis, 
Ovidio Vaddés, Aranguren 20, Regla, Ar-
terio esclerosis. 
Octubre 30 
José da Rosa, 2 meses, Gervasio 175, Gas-
tro coflitis; Antonio Tur, 60 años. Gallan© 
y Concordia, Arterio esclerosis, 
Josefa Castellanos, 53 años, Santa Clara 
23, Cáncer Intestinal, 
Amparo Marín, 23 años, San Francisco 
D, Tuberculosis; Francisco Jlney, 50 aftos, 
Quinta San Felipe, Tuberculosis. 
Antonio Gómez, 60 años. Hospital Nú-
mero Uno, Neoplasia; Matilde del Monte, 
19 y 6, Paresia intestina]. 




á l l t % P. 
1*X * 11 T. 
M e r c a d o M o a e t a r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 31 de Octubre de 1911. 
A las 11 da la mañana. 
Plata e^Mftofe.... .. S8X á 98% 
ecdderíHa (en ovo) 
Oro americano con-
tra oro españoí... 
Oto americano 00te-
tra plata esnaáoia 
ff01*168 i V . l i Í n plata 
Id. em eantidadea... á 6.35 ea plata 
I f *** á i.27 en plata 
M . ea eaatidadM,,. á i.28 en plata 
m peso ameneane 
en nkita aesanofci 1-lf % á l - l l T . 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 31 
Precios pagados ho(f por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14,00 á l i M 
En latas de 9 Ibbs, qt, 14,Vo á 14 % 
En latas de 4y2 Ibs. qt. - á u j iA 
Mezclado s. clase caja á 9.1̂  
4 
Escocia 7.% á 
Halifax (tabales . . No hay, 
Robaío No hay. 
Pescada á 5,yo 
Cebollas. 
Gallegas 26 á 27 rs. 
Isleñas (seTnilíla . . . á 30rs, 
Friiol*». 
De Méjico, negros . . d.1/^ á 5.V2 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . * . 5,% á 6.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 2 4 . ^ 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.14 á 12,1/2 
á io.y2 
á 4.1/4 
á 18 rs. 
Art i f ic ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sa-coa 
Tasajo. 
Se cotizan . . . . . . . 
Vinos, 
Tinto pipas, s. marca 
BUQUES CON EJBtílSTRO A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para N^w Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E , Woodeil. 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 30. 
Para Key West-y Knights Key, vap. ame-
ricano "Miami," por G. Lawton, Chll.is 
y Compañía. 
168 tercios y 49 pacas tabaco en rama. 
120 bultos provisiones. 
Para Clenfuegos, vapor español vConde 
Wlfredo." por Santamía, Sáenz y Ca, 
De trínsito. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey." por Zaldo y Compañía. 
28 pacas, 41 barriles y 820 tercios de 
tabaco en rama, 
4 cajas tabacos torcidos, 
70 oajas picadura. 
2 cajas dulces. 
28 huacales limones. 
327 huacales piñas. 
46 pacas esponjas. 
64 líos cueros. 
49̂  bultos efectos. 
á 32 rs. 
á 74,00 
M e r c a d o s d e l a I s l a 
Clenfuegros, Octubre 27, 
Bl mercado de Londres ha venido expe-
rimentando fluctuaciones de poca impór-
tamela en estos últimos días, pero esas 
fluctuaciones han sido en las elevadas co-
tizaciones que aílí aun riffm y que creemos 
las sostienen una fuerte especulación. L a 
noticia de que Rusia ha pretendido se le 
conceda permiso para ampliar en unas 300 
mil toneladas su exportación, y aunque esa 
exportación no se efectúe simo de aquí á 
algunos meses, no d-ejará, de ejercer al-
guna influencia en aquel mercado en sen-
tido de baja, y en previsión de esa baja 
el mercado americano se mantiene quieto 
esperando los acontecimientos y, sobre to-
do, tenleindo comprados tos refinadores al-
rededor de un millón de sacos en este 
país, & recibir en varias fechas. Sucede 
lo de siempre: que los productores de aquí 
en an deseo de asegurar regulares precios, 
se apresuran & vender parte de sus azú-
cares, y esto contribuye fi- que los com-
pradores americanos se muestren Indife-
rentes & nuevas operaciones, y esperen el 
desenvolvimiento de Jos acontecimientos 
para operar. 
También contribuye á. mantenerlos en esa 
actitud espectante, las noticias contradic-
torias que Megan á. los Estados Unidos 
acerca dfe nuestra p^éxlma zafra, pues 
hay quien sigue sosteniendo allí que lle-
gará, & 1.800,000 toneladas. 
En cuestión de azúcares nadie puede 
asegurar Jo que pesará, mañana^ pues son 
tantos los factores que contribuyen á, este 
problema que á, veces nadie puede imagi-
nar cuá-l será, su solución, y es desairado 
tí papel de profeta, -pero nos parece fuera 
de duda que deben regir precios muy fa-
vorables en toda ¡a próxima zafra. 
Ha llovido copiosamente en este Distri-
to, y si las lluvias han sido tan generales 
como el aspecto del disturbio atmosférico 
hace presumir que serán de \ incalculable 
valor para todo el país, y sobre todo en 
aquellas reglones donde ee hacia sentir el 
rigor de una fuerte sequía Si sigue llo-
viendo, mucho puede remediarse, ya que 
no reponerse del todo de los daños sufri-
dos en Jos campos de caña-
Resumen: 
Entrados en el año 




Existencias hoy 3.0S7 
Bernardo Castillo, 
Notario Comercial, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
ZL B JR E 
Biyetes del Ban'-c Español de la lafla di 
Cuba contra oro. de 4% á 6 
Plata española cnnrra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110V4 
VAl.OP.ES 
Com. Vino. 









V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre 
„ 1—Ha vana. New York. 
H 1—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
N 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 1—Sicilia Hamburgo y escalas, 
„ 1—Gracia. Liverpool, 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 3—Miguel M, Pinillos. N. Orleans. 
., 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—Slgmaringen. Bremen y Amberes. 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreso, 
„ 6—Morro Castle, New York. 
„ 7—M-ría de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 8—Hannover, Bremen y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Pinar del Río. New "Sork, 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 38—Santa Clara. New York. 
í iALDI^An 
Noviembre 
„ 1—P. BIsmack. Veracruz y escalas. 
* 2—Alfonso XII. Veracruz, 
H 2—Buenos Aires. Colón y escalas. 
,, 4—Havana. New York, 
„ 1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 4—Ipiranga, Vigo y escalas. 
„ 6—Morro Castle, Progreso y Veracnm. 
„ 7—Méjico. New York, 
„ 7—Excelsior, New Orleans, 
„ 11—La Plata; Canarias y escalas, 
„ 25—Beta. Boston, 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Haoans. todos los mlGr-
coles á las 6 de la lard.í, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha A bordo.— Viuda de 
Zulueta, 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
r CalbarlSn. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 31. 
De Veracruz, en tres días, vapor español 
"Antonio López," capitá-n Antich. to-
neladas 5,985, con carga de tránsito y 
63 pasajeros, á. M. Otaduy. 
De Newport New, en cuatro y medio días, 
vapor Inglés "Berwindale," capitá,n Wi-
lliams, toneladas 5,242, con carbón, á 
Havana Coal arw} Co. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, 
vapor americano "Mascotte," capltftn 
Alien, toneladas 884, con carga y pasa-
jeros, á, G. Lawton, Chllds y Compañía. 
EiRvréstito de Ja Re»ptSblic» 
de Cuba 114 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Inlerior , , , . 
Obligaciones prunera hipote-
ca cf»! Ayuntamiento de la 
la Habana 115 
OiHtptacioüea seguida Mpo-
teca del Ayuntamiento do 
•la Habana 114 
Oblig^csoirei hipotecarías F, 
C. dt Cien fuegos \ Villa-
clara 
Id. íü. segunda id 
lu. primera Id. Ferrocarril do 
Caibarién 
Id primera, id. Gibara á Hol-
gXdU 
Bonos hipotecarlos do la 
Convpafi'r r̂ e Oar y Kloc-
tricidad de la Habana . . 
Bonoa ae la liat«.na iSIoo-
trlo RH-Uwa/'a Cu. (en olr-
culación) 110% 
O'M.Anvt mea generales (por-
peinas) consoljdT.rla$ do 
ios F . C. TJ. de la Habana, 
.-tonos (te ia CompaiUa df 
Gas Cubana 
Compañía E l é o t . r i c a da 
Aíumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Erónos de la República d« 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Maí: a n s a s W a t e i 
Wofcs 
id. hipotecarlos Central aau-
carero "Olbnpo" 
id. tdt Co. irnl azuoRrero 
"Covadonga" 
OblliracioneF Grles, Coaso-
11 dada" dt» CJâ r y r£l«c-
tricldad 102% 
ISm!>rHStv»u a>. ia ft^úbllca 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial . , . . 
fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Sanco Español -íe za isia a». 
Cuba 114% 
Bancu Aerícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba 
'-ompañía F^rrocarriloo 
Unidos de la Ksbíina y 
AIr;.'iceD3ff 5e Regla limi-
tada fll 
Ca. .tlléctnca Je Santiago de 
Cuba 
>,:ompañIa del Ferrocarril del 
Oeste 
omjv afila Cubana Central 
Railway*» Lám.ced Preie-
rldau 
Id. id, (comunes) 
Kerrocarrxl de Gibara á H.ol-
guln 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas. . . ^ . . 
Compañ'.n d<. Gaf y Electw-
cidad de Ja Habana . . 
E>ttiii« -.2 u.1 Hanana defe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
• «••na d< - •fci.. de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (cu.nunes> . . . . 
Compañía dr Construccio-
nes, Repai-aclones y Sa-
nea m IR n te dp Cuba. . . . 
Compañía Havana ifllftctno 
Rail'ST./sr? Co. (preterra-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 
ónruaftts- Anónima de Ma-
t/»nzat: 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía V'driera de Cuba. 
L'teh**! nQ£ocri>» de Sancü 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca Almacenas y Muelles Loa 
Indios 107 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ci6n) 80 
Banco Territorial da Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cá-rdenas City Water Works 
Company 















































A L O S V I V A R I E N S E S 
V I V E R O Y S U C O M A R C A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente cito á lo| 
señores asociados para la Junta genera; 
ordinaria Correspondiente al tercer trlmesi 
tre de 1911, que tendrá efecto el día | 
de Noviembre (domingo) á las dos en pun' 
to de la tarde, en el domicilio social, altd 
del POL1TEAMA. 
Se ruega á. todos los socios concurra! 
á. dicha Junta, en la que también se tra; 
tará, de loe planos de las escuelas y otrol 
asuntos importantísimos. 
Tomás Ramos Riguera, 
Secretario. 
_ 2 lt-30 7d-31 
- A - X r - I s o 
Próximo t terminar el período concedí 
do para admllir la reclamación de crédl' 
tos personales de licenciados del Fjércitl 
Español, ÍECIUOO por cruces pensionadas 
se avisa á los Interesados para que pu¿ 
dan recibir instrucciones. „« OIÜAK11 Se ,avlsan Para enterarles di 
un asunto que les Interesa á todas las vlu! 
&^lS5S!á4detó&8 herederos ^ 
t u n f S * l ? ! la S€gUnda *eP 
6 
iMAEIO DE L A MAEDfA.—EdieiÓT. do la tarde—Octubre 31 de I D U . 
H A B A N E R A S 
Viajeros. 
Es el tema dominante. 
No se oyen más -que anuncios de los 
que vuelven del extranjero en los diver-
sos vapores que arriban á nuestras pla-
yas 
Ultisnamento regresó el .señor Recrino 
tunados autores de Porifolio Cichano, 
señores Quiñones, Solís y Casas. 
Tuvieron lleno. 
. Y tuvieron también aplausos, gran-
des aplausos, eomo siempre, al fin, que 
se representa tan bonita obra. 
Muy hermosa, inspiradísima es la 
abono, la bella obra dé^Eosiñol titulada 
Aves errantes. 
Y en el Salón-Ca-.-ino. el antiguo y 
regenerado Actualidades, primera ex* 
hihi -ión de la .serie de brillantes pelícu-
las contratadas por la empresa á la 
Cuba Films Co. 
La de hoy. titulada La rival de Bí-
chdieu, es preciosa. 
Gustará, de seguro. 
«NwfcüE PONTÁNILLS. 
Truffin, el caballeroso y muy simpático poe.sía íle I^ozano Casado, Trova anli-
Cónsud de Rusia, cuya distinguida fa- gua, que dió á conocer Valentín Vara, 
milia que quedó en New York, alojada recitándola valientemente, como dice 
en el hotel Plaza, no t a rdará también con toda intención el simpático Ama-
en estar de vuelta. 
También ha regresado el apuesto \ 
distinguido brigadiar Armando Riva. 
Y el coronel Serafín Espinosa. 
Llego ayer el vapor Esperama' tra-
yendo de New York á la señora Geno-
veva Guardiola, la viuda de Estrada hacer gala de su bella voz, la gentil 
dis. 
Pero ya. E l Fígaro mediante, nos de-
leitaremos leyendo esos versos. 
Y á proposito de Payret. 
Prepárase ahora la función con que 
se presenta ante nuestro público, para 
Julita Misa. 
Se celebrará el lunes. 
Palma, primer Presidente de la Repú-
blica de Cuba. 
Acompañada de dos de sus hijos, 
Candila y José, ha abandonado su his-
tórica residencia de Central Vallrg Sonríe en un hogar la felicidad, 
para venir á visitar en Santiago de Es el hogar de i;*n joven y distingui-
Cuba, el cuatro de Noviembre, la tum- i do matrimonio, Gloria Aricsa y ^ n n ; 
ba de su ilustre esposo. i que Almagro, cuya dicha ha venido a 
Cúmplese en esa fec-ha el tercer ani- coronar, como fruto primero de su 
C A P A S D E A G U A 
G A R A N T I Z A D A S 
"1A MARÍNA" Portales de luz 
wmi wm 
versano de la muerte de don Tomás 
Estrada Palma. 
Entre las viajeros del Esperanza 
contábanse les distinguidos esposos Lu-
cía Horstmann y doctor Marcelino 
Weiss. 
Regresan de Alemania. 
Y el joven José B. Esearpanter, que 
también llegó en el Esperanza, de vuel-
ta de sn. viaje de recreo por España. 
Llegó ayer en el vapor E.r-crlsior el 
joven José Massaguer, hermano del no-
table caricaturista, en compañía de la 
joven y bella dama con quien acaba de 
contraer matrimonio en los Estados 
Unidos. 
En el vapor 31<iami regresó también 
ayer de su excursión científica el repu-
tado y meritísimo doctor Joaquín L . 
Jacobsen, presidente de la Liga contra 
la Tuberculosis, á quien acompaña su 
distinguida esposa, la señora Rafaela 
Fernández de Castro. 
Y otro viajero más, el doctor León 
Armisén, magistrado de la Audiencia 
de Santa Clara. 
'Mi bienvenida á todos. 
unión, un angelical niño. 
Lleímen estas líneas hasta los com-
placidísimos padres con mi saludo de 
felicitación. 
Despedida. 
Salió esta mañana para, New York, k 
bordo del Monterrey, el general Ra-




Se repiten por noche, á razón do re-
presentaciones, los éxitos de la hermo-
sa actriz mejicana. 
Triunfa Virginia. 
Y triunfa por sra arte, por su talento 
y por su belleza. 
Anodie el selecto público que reu-
N A O O N A L 
"SUSANA" 
L a comedia 6 drama de Brieux "Susa 
na." aire tiene más de fca^i que de co- j 
media, es una obra teatral que honra ol 
reperjtotló francés moderno. Como "Los | 
fantoches," de Wolff. tiende á dulcificar | 
las costumbres en pro del buen sentido 
dentro de la paz del hogar, y entra de He-
no en Jos principios de la moral cristiana, [ 
que nos manda ser piadosos é induhTentes i 
para con los débiles de espíritu, y perdp- I 
nar las faltas cuando un arrepenclmiento 
sincero y doloroso las redime. En el caso 
de la obra que nos ocupa hay algo mis: 
hay el sacrificio de una madre á quien 
arrebatan su hija con feroz ensañamiento, 
! y ella se defiende sin h^rlr á. sus adver-
| sarios, sin contestar al gt>lpe con el golpe, 
i sin hacer uso de un arma poderosa oon la 
que podría vencer; y con un corazón mag-
nánimo desiste de ello, y se declara ven-
cida solo por amor á su híia, para que ! 
su alma inocente y delicada no reciba el i 
más leve golpe en la lucha entablada entre | 
ella y unos abuelos puritanos, per la pose- \ 
siór de aquella criatura. 
JJa tesis del drama de Brieux es noble 
y consoladora y eminentemente cristiar.a: 
deb» perdonarse con amor una falta cuan-
do es la primera y el pecador se muestra 
arrepentido. Solo debemos ser implaca-
bles con los reincidentes. 
En eíl desempeño de la obra quisiéra-
A eso se llama ser laborioso con pro-
vecho. 
Volviendo al sairete de ayer. Entrfi en 
é] el públk'o desde las 'primeras escenas, 
las que cautivan por la naturalidad con 
que se suceden y lo vivo y chispeante de 
sus diálogos. 
En el segundo cuadro ya estaban los es-
pectadores francamente del lado del autor 
y en el tercero se bebió con ojos y oídos 
el desenlace de 'a acción, que por cierto 
es ingenioso y original. 
Fué llamado á escena, al final de la 
obra, entro aplausos muy nutridos, y se 
presentó Quiñones dando la mano al maes-
tro Gay; pues para éste también eran los 
aplausos del respetable. 
Juan Gay compuso cinco nümeroi d« mú-
sica plenos de inspiración y gracia. 
Bl tango y el número descriptivo del 
cuadro tercero, son de un mérito grande, 
dentro de sus dimensiones. E l primero 
huí o que repetirlo. 
¡Bravo, maestro! 
Escribá estuvo hecho un 
pretando un simpatiquísimo 
el actor y el autor tuvieron 
tirua carcajada al público. 
Muy b:en. Prudencia Orife.ll. 
varez. Pilar Ramírez, Posa 
Martínez, Lara y Roselli. 
Lástima que el Tenorio venga á inte-
rrumpir las represe;:tacinnes dé ''Tarde, 
mal y nun^a." Pero ya volverá á escena. 
La función de anoche era á beneficio 
de los autores de "Portfolio cubano," 
Esta revista fué reformada para esta 
noche, cambiándoles los'autores el segundo 
I cuadro antiguo por uno nuevo que gustó 
j al público. 
Hizo en él un papel Regino López, 
ñu presentacii'n en escena fué salúdala 
con una ovación larga y nutrida. La que 
se repitió al retirarse de escena. Y es que 








níase en la sa.la del Nacional Se m<W- mos decir cuánto hemos admirado e.l ta-
lento escénico de la señora Virginia Fá-
« 
* * 
traba muy complacido de su jornada en 
Svsana, abra ni^va en la Habana, lle-
na de situaciones interesantes. 
Hoy, como noche de abono, se verá 
nray favorecido el gran teatro. 
Habrá dos noches de Ten&ri/). 
Después tendremos el viernes Zaza 
A propósito de viajeros. y el sábado L a ^ a n z a de la muerte, 
Mañana emprende su viaje de vuelta ; obra emocionante, que por vez prhne-
á 1?¡ Habana, desde Eoropa, la distin- ra se representa en la Habana, 
íruifia dama María Luisa Herrera viu- Gustará, y írustará mucho, sesrún me 
da de Valdés Chacón y con ella regresa : deicía anoche en E l Lomare el simpáti-
su interesante hija, la .«eíiorita Anaj co actor Gerardo de Nieva, 
María Valdés Herrera, la Marquesita i Y el domingo matinée. 
do Almpndarps. Que de segtiro resultará tan animada 
Vienen en el mismo vapor que la y tan concurrida como la del domingo : peciaimente al final <iei segundo acto. En 
Marquesa de la Real Proclamación con anterior, 
sus dos simpáticos hijos y el distingui-
do matrimonio María Morales y Justo 
Carrillo. : 
Que lleguen con toda felicidad ! 
Esta noche en Payret, "Don Juan Teno-
rio". . . sin música. 
L a obra la representarán los artistas de 
ia compañía de zarzuela que allí actúa. 
Prudencia Grifell hará de doña Inés; Ro-
sa BIár,eh de doña Brígida; la Herrero de 
doña Ana; Pilar Ramírez. Lucía; Mar-
tínez, Don Juan; Betancourt, don Luis; 
Roselli, don Gonzalo; Escribá, Ciutti; etc., 
etc. 
L a cosa promete. 
Se dice que el viernes se pondrá «i la 
escena de este teatro "La carne flaca." 
No lo creemos. 
ALBISÜ 
bregas. Los más escépticos, los más rea-
cios en admitir que una mujer hermosa 
pueda alcanzar inspiración y talento, pro-
clamaron anoche 'los altos méritos artísti-
cos de Virginia Es una grande y pode-
rosa artista; sabe identificarse con el es-
píritu de sus heroinas; sabe entonar la 
voz y matizar la frase y afilar el vocablo 
que va. derecho al corazón del público; 
tiene fuerza en las alas para tender el 
vuelo elevándose majestuosa y serena en 
las más puras regiones del arte. 
Idea'llzó el personaje de Regina con vi-
va fascinación; lo hizo profundamente sim- ! ble interpretación 
páftlco, y llegó á retorcer de angustia ias Sevilla, 
fibras defl público, que ansiaba, movido 
de pl-edad, el triunfo de la heroína. 
El aplauso fué caluroso y repetido, es-
Muchos son los Tenorios que han de 
aparecer en los carteles, porque en estos 
días es la obra indicáda en todo«*los tea-
tros del mundo latino. 
POLíTEAMA 
Roof Gardcn 
El famoso domador Keller, que con tun 
extraordinario éxito actuó en Albisu, se 
ha trasladado al Roof Garden del Poli-
teama, convertido así en muy ameno Jar-
dín Zoológico. 
Todos los días, de nueve dei la mañana 
á cinco de la tarde, estarán lis fieras en 
constante exhibición, costando la entrada 
para admirarlas tan solo diez centavos. 
Por las noches, grandes funciones—divi-
didas en tandas, á veinte centavos—con 
sorprendentes trabajos de las fieras, pre-
sentadas por sus respectivos domadores, y 
proyección de emfXMonantes películas. 
E l espectáculo merecerá verse. 
Vaudevillc 
Mañana miércoles debutará con el "Don 
Juan Tenorio," la notable compañía cómi-
i co-dramática de Alejandro Garrido, 
C A S I N O 
L a compañía de Enriqueta Sierra siurue 
de triunfo en triunfo, viéndose este elegan-
te y cómodo teatrito lleno á diario por 
selecta concurrencia, que así dignifica al 
antiguo Actualidades. 
Esta hoche se estrenarán hermosas pe-
lículas, últimas producciones de la ^asa 
Pmhé. de París, y entre ellas la titulan a 
"La rival de Richelleu." 
A las ocho y cuarto, "Siempre el di-
nero." 
A las nueve y cuarto, "Sin cocinera." 
Dos comedias á cuál más divertida. 
Mañana, "Don Juan Tenorio." 
Y en ensayo, "El pilluelo de París," co-
losal éxito de Enriqueta Sierra. 
MARTI 
En el programa que la empresa de es-
te afortunado coliseo ha combinado para 
esta noche, figuran tren obras de las que 
más éxito han obtenido en la presente 
tenrporada: 
I "El hércules Sansón," con nuevos nú-
meros; "Las he-hiceras del bosque," don-
de toma parte principa) la simpática tiple 
I Manuellta Argottl. y "La familia de VI-
j ragrito." donde Areán y Armando Fer-
i nández hacen de las "suyas." 
Además, se setrenará la grandiosa /Cinta 
"Memorial de Santa Elena, ó L a cauti-
vidad de Napoleón." dividida en cuatro 
partea. 
Mañana miércoles, "Don Juan Mortuorio 
y Don Luis Jutía," en tres actos y nueve 
cuadros, original de Rúper y Garrido. 
Bl jueves, beneficio del popular autor 
cubano Pedro Bello, con un extenso pro-
L a fuerza de la costumbre ha hecho una grama, 
ley que nadie eser bió y de la que nadie 
podrá decir que hubo "chivo" para pro-
teger á los herederos del señor Zorrilla. 
Lo cierto es que el •'Don Juan Tenorio** 
será representado mañana y pasado ma-
ñana en casi todos nuestros teatros, y que 
en Albisu lo interpretará el señor Alonso, 
primer actor de quien se espera una nota-
dd famoso burlador de 
Algo de la Opera. 
* * 
Traslado. 
A la elegante casa do Prado 123 aca-
ba de trasladarse con su distinguida y 
imiy amable familia nuestro querido 
administrador, don Juan G. Pumaric-
Todo son indicios favorables de que ga, para quien son todo afectos y todo boa da, Galí y 
'avret una temnorada sinrpatias en el DIARIO DE LA MARINA. I N° termina tendremos en. P y t  t p  
animadísima con Graziella Paretto y el 
brillante conjunto artístico que la 
acompaña. 
El abono va adelante; 
Ayer mismo tomó uno de los pocos 
palcos plateas que quedan disponibles 
una distinguida familia en la que bri-
lla por su gracia, su belleza y su ele-
gancia una de las señoritas más cele-
bradas del mundo habanero.' 
Es tán ya abonados cuatro grilles, 
uno de ellcs, el dv» la derecha, principal, 
por el señor Kegino Truffin. 
Alcanza una alta cifra, á la vez, el 
número de lunetas abonadas. 
Un detalle. 
La relación de abonados parece el 
carnet de un cronista. 
Todos son nombres conocidos. 
Conviene advertir que el abono es 
para doce funciones que se llevarán á 
i? 
Me complazco en hacerlo así público 
para conocimiento de sus muchas 
amistades de la sociedad' habanera. 
• # 
Está de duelo un amigo. 
Se trata de Antonio Del Monte, el 
cabal!ero culto y distinguido, que fué 
siempre en las lides del periodisraio un 
dechado de corrección. 
Llora el pobre Antonio, con el más 
santo de los doTnres, la muerte ile su 
anciana y a.-mantísima madre, la virtuo-
sa y exoelpnte dama. Matilde Del 'Mon-
te viuda de Del Monte, hermana del 
ilustre Ricardo, el inolvidable director 
de E l País. 
Grande, intensa, sin nombre y sin 
eonsuelo, es la tribulación del desolado 
bijo. 
Peeiba tanto él comn tndos los suyos. 
el tercero Virginia presentó un traje ele-
gaTvtteimo, de los muchos con que des-
lumhra ios ojos su genial belleza. 
Estuvo nruy bien la señorita Ruiz de' 
CaetlMo en el pa^el de Susana. Nos pre-
sentó una niña ingenua, cariñosa y de co- i 
razón noble. En la escena del abrazo con j 
Mónlca (señora Rustan!), arrancaron las 
dos un aplauso entusiasta. 
Igualmente lo merecieron los señores Ta-
Enrique Nieva, 
terminaremos sin decir una frase á 
I una bella artista que debutó anoche con un 
papel modestísimo: la distineruida señora 
Carmen de Cárdenas, que hizo el papel de 
Boisette. Es una dama perteneciente á 
lo más escogido y noble de la sociedad 
mejicana. 
L a natural emoción que sentía en su 
debut la señora de Cárdenas, nos mue-
ve boy 4 no Juzgar su trabajo. Tiene 
excelontes condiciones para la alta come-
dia. Aguardemos, pues, otra obra y otro 
personaje más á propósito para la ggntll 
debutante. 
Hoy será el estreno defl drama de RM-
siñol y Martínez Sierra "Aves errantes." 
muy elogiado, y la comedia en un acto 
"Nicolás." 
Habrá un lleno. 
Está en ensayo la obra de nuestro que-
rido compañero Miguel de Zárraga, " E l 
germen," para ser estrenada en breve. 
Lo mejor de este Tenorio de Albisu. es 
que á la bondad de una compañía de ver-
so encargada, de representar tan hermosa 
obra, se une lo corto del precio de la loca-
lidad y que por cuarenta centavos se ob-
tiene luneta con entraba. 
Más barato no ha visto nadie el "T>on 
Juan Tenorio;" ni aún ios amigos del 
autor. 
C I N E M A T O G R A F O S 
Sa lón Norma 
L a atracción seduce; el encanto sub-
yuga; la satisfacción obliga; y esto es lo 
que obtiene el salón norma variando cons-
tantemente su programa: obliga al públi-
co devoto deí arte pelicular á concurrir 
nuevamente á las representaciones que le 
ofrece con variedad incansable. 
L a de hoy es una noche como otra cual-
quiera, aparentemente, pues si nos fijamos 
en el programa que este elegante clno ha 
combinado, advertimos que sus cintas son 
de lo mejor que ha pasado ante la pan-
talla iproyectora, con el aliciente de dos 
estrenos interesantes, cuyos títulos son: 
efecto en la noche de los martes, jueves ¡ á quienes me liga un afecto de largos 
y sábados. • . 
También, como es costumbre en las 
grandes temporadas, ha quedado abier-
to un abono para matinées. 
Que se sucederán en cuatro domin-
gos. 
De viaje. 
Eafael María Angulo, el simpático 
secretario del Unión Clu-h, embarcó 
ayer á bordo del vapor Miavii con rum-
bo á los Estados Unidos. . 




Un triunfo, en Payret, para, los afór-




Otra nota de dueTo. 
Es la muerte, o.mrrida en la mañana 
dp boy, de la señora Petra García, la 
modesta é ilustrada educadora que por 
espacio de tantos años fisruró entr*» el 
cuerpo de profesores del Centro Astv-
riano, 
A su inconsolable hiia. la infortuna-
da Aurora, lleíinen estas líneas como 
expresión de condolencia. 
* • 
Wwta noche. 
E n el Xaeional. como función de 
S E L I Q U I D A N 
T0D1S LIS EXISTENCIAS DE L l GRUI TIEBDÁ 
LE PRINTEMPS 
OURANIE ES1E MES Y EL PROXIMO DE OCTUBRE 
¡EN MENOS DE SESENTA DIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFDMER1A 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 S 3 0 
O 267} 
P A Y R E T 
"TARDE, MAL Y NUNCA" 
"O ¿quién me compra un lío?" 
Esta es la obra entrenada anoche oon 
franco éx'to. 
E4 libro lo firma Eduardo A. rl« Quiño-
neo, y el maestro Gay la música. 
Y el éxito fué grande, porque el públi-
co fué justo. 
Eduardo A. -de Quiñones es un autor que 
tiene ya asegurado e.l porvenir teatral. Ex -
perto, hábil, culto é ingenioso, entró en 
los ^scerarios cubanos con buen éxito. Pri-
mero estrenó una comedia en el "Polytea-
ma" titulada "La semlMa," Mena de senti-
miento y delicadeza. Luego el "Portfolio 
cubano," en colaboración con Rafael Suá,-
rez Solís, revista que aun figura en los 
carteles de Payret, después de un mes que 
hace fué estrenada. 
Ahora, "Tarde, mal y nunca," tercer 
triunfo. Y muy pronto, por la compañía 
de Virginia Fábregas, estrenará una co-
media en tres actos. 
12807 
S Amargura nóm. 25 Calientes y fríos 
2 5 C E N T A V O S 
27-29 O. 
A B O n 
P L A 6 p R A D 0 
CUTIS CONSERVA 
C 2906 alt. 13-2 
" F L O I DEFL OR" ES EL TÉ 
H O R N I M A N 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a -
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , OBISPO 52 
CUATRO CLASES LAS CUATRO GLASES SON: 
y Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 




Horníman E L MEJOR 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN!! 
C 2990 
¡ ¡ A L A S F A M I L I A S ! ! 
L A F I E B R E T I F O I D E A E S E L P E L I G R O D E L D I A 
Y SABIDO ES OUE SE PROPAGA POR EL AGUA. 
Es un deber resguardarse 
y el celebrado justamente F I L T R O P A S T E U R 
Usado en el Mundo : 
entero 
[ | garantiza la inmunidad-Depónto benerai: Dussaq&Co.-Oficios IS-Habana 
C 321Í 2-31 
"Genrrosos enemigos," en dos 
emocionante, y ••Pic.Nlck s„fS 
ettietonlda. sufre.- ^ 
Para el viernes 3 anuncia . 
« treno de otra cinta que h a T ^ 
deruSamer.te la atención. tituV A,M 
mo de los Frontlgnacs." 
S a l ó n Novedadj 
Q"e el público concurre alh 
ofrece un espeotleulo am^S ^ . 
precios inverosímil^ es ^ ^ V a J 
sabida, y si ft, ^ a ^ ^ * d 
tivo y moral d<( e s p e , ^ 0 8 ^ J 
de agregrar. «w-uio, *| 
Y precisamente coincida l 
cualidades el precioso SLT ^ I 
Virtudes, que con Unto c " ^ * J 
dirige el popular Gai^ía -1 1 ^ s i ] 
no y «oportuno. ' mi)re8arlo A 
m programa dispU^to 
sobresale por sus herm ^ 
las cuales las hav paraT""! 
escogidas con verdadero lo8 #4 
que se proyectaran ^ u é ^ ' 7 ^ 1 
de emocionante pellcuk til3,8* Un ^ 
dad de un áng^V dlvi<i't¿/Ulada " ^ l 
con longitud desmesura*^ ^ 
Un nuevo Incentivo á ¿y. 
vorecedores dej popular ( ^ ^ ^ 
Sa lón TUH, 
Las funciones de aver lunes c I 
numeroso público á este lindo ^ 
se agotaron las localidad-es en l*16"-
das anunciadas. 0̂$ 
Hoy, selecto programa. 
A las ocho, cuatro nuevas y . 
les películas, y el graCio3lsiTO<5 
Vital Aza, "Basta de - M a t e m á t k í H 
A las nueve, estreno de la ?r il 
proyección cinemat gráfica, «n c Ü l 
tes. "TrUrtám é Isolda," v T s t ^ " l 
bellfeima comedia de los" Quinté 1 
rida de muerte." ^ 
Mañana, ertreno de "Di .mofio 'É 
Inós. u' 
Muy pronto, "Todos son uno.* 
A N U N C I O S V A N 
¿ H U E L G A T E R M I N A D A 
Los dueñiofl de las Agencias de 1 
zas que suscriben, parti.jipan ad púb1 • 
ber resuelto reanudar sus trabajos QJ 
mero de Noviembre próximo, aument» 
los precios de tarifa, por exigencias 4 
dependencia.—Habana, 31 de Octubi 
1911.--"El Arco de Belén," Acosta 61-, 
Estrella," Galiano 105.—"La Montafl] 
Monte 59.—"El Bien del País." Mat 
3.—"La Favorita," Virtudes 97.—"El 
Jlo," Concordia 42. 
12935 10t-81 lOd-1 
Harina dePlafano 
de R. Crusellss 
PARA LOS NIM-PARA LAS PERSONAS I 
DEB{L£S..PAiU LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta en | 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HABI^ 
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los establa-
cimientos de víveres finos. 
v m o s 
INMEJORABLES ^ 
C 2987 
C U I D A D O C O 
L A S I M I T A C I O N 
PFDIR S I E M P R E E L L E C I 
JABON DE HIEL OEV 
C R Ü S E L 
V E N TA TOOf S 
CASAS s / w B c r v r A c * * , 
C 3204 
ANTES " C O N T I N E N T E 
V E G E T A L E 1 f ^ ^ E S ^ B 
LA MEJOR DE TODAS, ^ J Í L . ^ M ^ 
P E L U Q U E R I A PARA SJ^** 
OBISPO 9 0 . - T E L E F O N O A 
C 3000 
EstercotiD 
(morenta * " L A ^ A > ^ ^ H 
d.l D I A R I O D E L A « 
